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Guía de comunicación visual sobre seguridad industrial para la empresa Keelgas.
Visual communication guide on industrial security for Keelgas company.
RESUMEN
Plantea una guía de comunicación interna para la manipulación de ayudas visuales en el entorno
laboral industrial, desarrollado como herramienta de estandarización y ayuda para la prevención de
accidentes laborales.
Describe su estructura, misión, visión, servicios, productos, fortalezas y debilidades respecto a la
comunicación visual en planta. Como sustento teórico incluye conceptos de comunicación, los tipos
de comunicación en la industria, comunicación no verbal, comunicación visual y cultura
organizacional.
Analiza de qué forma actúa la comunicación visual sobre seguridad industrial en los puestos de
trabajo, se usa la observación participativa y la encueta, obteniendo datos cualitativos y
cuantitativos para el diseño de la guía. Concluye con la presentación de una guía de orientación y
estandarización de ayudas visuales de seguridad industrial, manejado por cada responsable de área
en la fábrica Keelgas.




An internal communication guide has been proposed intended to handle visual aids in the industrial
labor field, developed as a standardization tool and an accessory for the prevention of labor
accidents.
There is a description of structure, vision, services to be rendered, products, strengths and
weaknesses, on visual communication of the plant. Communication concepts are provided as a
theoretical base, industry communication types, non-verbal communication, visual communication
and organizational culture.
There is a rationale on how visual communication works in industrial security in worksites. It is
used as a participation remark, with qualitative and quantitative data to design a guide. The work
ended up with the presentation of an orientation and standardization guide on audiovisual aids for
industrial security, operated by area officials of Keelgas Factory.
KEYWORDS: VISUAL COMMUNICATION / INDUSTRIAL SIGNAGE / SECURITY / INDUSTRY /
GUIDES
1INTRODUCCIÓN
La presente guía de manejo de la comunicación visual sobre seguridad industrial, se hace a pedido
de la empresa Keelgas, por la necesidad de un manejo adecuado de la comunicación visual en las
áreas de trabajo, enfocado en la primacía que tienen estos medios informativos para influir en el
personal especialmente en su seguridad.
Los medios de comunicación internos de la empresa necesita ser reforzados y mucho más en el área
de seguridad, la prioridad de la empresa es corregir sus debilidades y poder ser más competitiva en
el mercado, tomando en cuenta que, para participar en concursos de asignación de proyectos, las
empresas con mayor oportunidad, serán las que tengan todo en regla, es decir, son más aceptables
quienes cumplan con las normativas de seguridad y calidad, además ofrezcan mayores garantías
para sus públicos externos como internos.
La meta será identificar como se da la comunicación en una industria, que función tiene la
comunicación visual en esta área y así poder entregar la guía como herramienta adecuada a las
necesidades de los trabajadores, además, el proyecto es el punta pie de partida para fomentar una
cultura de seguridad, actuando en la prevención de accidentes industriales y la influencia que este
tendrá dentro de la organización.
2JUSTIFICACIÓN
La empresa Keelgas no posee un adecuado manejo de la comunicación visual dentro de sus puestos
de trabajo, por lo cual la gerencia, solicitó la realización de un manual del manejo de la
comunicación visual dentro de los puestos de trabajo, enmarcado específicamente en la señalética y
prevención de accidentes.
La necesidad de una buena información en cualquier tipo de empresa garantizará que sus operarios
se desenvuelvan de mejor manera, el tener canales de comunicación efectivos avalará el éxito de
una empresa o negocio, por ello es importante conocer cómo están funcionando los canales de
comunicación en Keelgas.
Si el propietario o gerente de la empresa prioriza otros sectores como la producción o desarrollo
económico, puede dejar de lado factores como: la relación interpersonal, objetivos y necesidades de
sus subordinados, pudiendo generar problemas a corto o largo plazo, el cubrir con las necesidades y
expectativas de los operarios es importante.
La propuesta presentada sobre la elaboración de un folleto tiene como finalidad estandarizar la
información desplegada en los puestos de trabajo, con el fin de llevar un orden e influir en los
operarios directamente.
En la industrial es de suma importancia este tema, ya que, al ser un trabajo en constante presión
hace que el operario se centre en su actividad y olvide la precaución que debe tener al realizar su
labor, además debemos tomar en cuenta que la seguridad de un individuo en una planta industrial
“esta sobre todas las cosas” por ello el equipo de protección personal que ocupa, hace que la
comunicación cambie, es decir, pasa de comunicación verbal a señas o gestos para poder
comunicarse, por ende su entorno comunicacional cambia.
Tomando en cuenta este aspecto de modificación o adaptación del lenguaje a una comunicación
mixta hace que con mayor razón la información desplegada en su empresa sea de suma importancia,
la vista percibe la información del área que lo rodea, entonces la comunicación visual usada debe




Existen varios conceptos que definen a la comunicación como el acto de establecer un diálogo con
otro individuo, se ha descrito que la comunicación está en todos los momentos del ser humano, se
combina o mezcla con otras materias y se va enriqueciendo de conocimiento, ayudando a
comprender mejor los sucesos de la sociedad; si comunicar es un acto innato del ser humano,
debemos entender la importancia que tiene la comunicación en este tema.
La comunicación en una industria, es vital, se menciona vital puesto que la información desplegada
en una industria puede ayudar a prevenir accidentes hasta pérdidas humanas, por ello su
importancia es de carácter social; se debe manejar la comunicación en pro de la mejora continua de
la empresa, priorizando el bienestar de sus empleados que son la mano de obra directa, pues están
trabajando en la línea de producción donde existen los riesgos laborales.
Así tenemos que “la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir
información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas
por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen
unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el
intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla,
escritura u otro tipo de señales” (Puentes, C. 2010).
Se entiende que el proceso comunicativo es el intercambio de signos entre dos o más individuos que
tiene un lenguaje común, donde se necesita un emisor un mensaje y un receptor para que se dé el
proceso comunicativo; cuando se comunica dentro de una empresa, se busca que la información
dada por el emisor vaya canalizada hacia el receptor a través de cualquier medio, sea comunicación
verbal, escrita o visual y se desea que una vez recibido el mensaje, el receptor decodifique el
mensaje, lo asimile y proporcione una respuesta, que en el caso de este proyecto será una actitud de
prevención.
4Para Francisco Gil Tovar (1984) en una iniciación de estudio manifiesta que “la comunicación
social en su aceptación más general y primaria es participar y hacer que unos y otros tomen parte de
este proceso, luego comunicar, es hacer común algo, lograr una comunión, tender al establecimiento
de una comunidad, ser perteneciente a varios o a todos y que todos ellos intervengan” (p. 11).
Es necesario buscar que todos intervengan en este proceso comunicativo para que se dé un
pensamiento común y coordinado dentro de la empresa, si bien la comunicación está en constante
modificación, el que comunica también lo hace, y este ciclo permite que exista una acción
circulante, un retorno, en la industria denominado retroalimentación.
Gráfico 1
Esquema del proceso de comunicación
Fuente: Iniciación a la Comunicación Social
Realizado por: Oscar Socasi
1.1.1.Elementos que intervienen en la comunicación
El modelo clásico de comunicación Emisor Mensaje Receptor guarda en su esquema la forma más
simple de la comunicación pero a la vez en su sencillez se explica cómo los seres humanos nos
comunicamos. En las empresas existe muchas formas de comunicar por ello es importante
identificar no solo el esquema Emisor-Mensaje-Receptor, se debe ir un poco más profundo, analizar
RETORNO
5que el mensaje llegue al receptor y este receptor lo entienda o no lo entienda depende de varios
factores.
Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, en
conclusión, de donde nace el mensaje primario.
Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y selecciona los signos
adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder enviarlo de manera
entendible siempre que se maneje el mismo código entre el emisor y el receptor. No existe un
iniciador en el proceso comunicativo, a lo sumo existe una instancia primaria de emisión verbal
que se confunde con el que "habló primero" pero la comunicación debe ser entendida como un
proceso dinámico y circular, sin principio ni fin. Podemos iniciar el acto comunicativo
preguntando la hora a alguien, pero inevitablemente la comunicación comenzó mucho antes, al
ver a la persona, al acercarse prudentemente a la distancia mínima de dos personas
desconocidas, al mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere hablar. Como se puede
ver, la comunicación no se limita al habla o a la escritura: es un complejo proceso interminable
de interacción mutua.
Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que se destina el mensaje,
realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el
emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el
mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino
que lo percibe, lo almacena, e incluso da una respuesta, intercambiando los roles. En este caso,
donde un receptor o perceptor se transforma en emisor al producir y codificar un nuevo mensaje
para ser enviado al ente emisor ahora devenido en receptor es donde se produce el feed-back o
retroalimentación; y es lo que comúnmente sucede en cualquier comunicación interpersonal.
Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos de un lenguaje
que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria y
socialmente convenida ya que debe estar codificado de una manera adecuada para que el
receptor pueda captarlo.
Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas,
sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor para
que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información debidamente
codificada.
6Canal: Es por donde se transmite la información-comunicación, estableciendo una conexión
entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte material o espacial por el que
circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una
conversación telefónica y en la industria el cartel.
Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es
descrito por el mensaje.
Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.
Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso
comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en
la conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un
viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del
receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse ruido.
Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para la
interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud,
conducta) sea deseada o no, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser
positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o
terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo hay información más no
comunicación de ida y vuelta. Miranda, J. (s/f).
En el proceso comunicativo todos estos aspectos mencionados intervienen, es preciso tener claro
sus conceptos para poder desarrollar un enfoque sereno del trabajo en la empresa seleccionada.
Un factor importante en una fábrica es la “situación”, porque es el tiempo y el lugar donde se
realiza el acto comunicativo, en el lugar de trabajo se da un tipo de comunicación, a diferencia del
que se dará en el hogar del operario.
1.1.2.Conceptos de comunicación
El término comunicación proviene del latín “communis”, significa poner en común y expresa la
esencia de un proceso sociocultural básico que se da en diferentes espacios, entre un número
diverso de actores sociales que producen y hacen uso de la información de manera privada, social,
grupal e interpersonal, que con el desarrollo industrial se ha tecnologizado y diversificado.
71.1.3.Definiciones de la comunicación
La comunicación en la actualidad cumple un rol nuevo, se ha ido trasformando y agilizando, tanto
así que la comunicación está a un clic de distancia, el internet es una herramienta de trabajo que
facilita información en cualquier lugar que se encuentre una persona y satisface su necesidad de
estar informado, por medio de esta herramienta permite al individuo conocer conceptos y teorías y
establecer relaciones entre sí, al respecto López Viera afirma que:
El rol social que desempeña la comunicación se vislumbra cada vez más en nuestra sociedad, si
se tiene en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo que puede estimular la
comunicación, entonces las posibilidades de participación de cada ciudadano en su sociedad se
hacen reales. Es por ello que la Comunicación Social se entiende como un proceso en el que
intervienen dos o más seres o comunidades humanas que comparten experiencia,
conocimientos, sentimientos; aunque sea a distancia, a través de medios artificiales o como en
la era digital, las redes sociales. En este intercambio los seres humanos establecen las relaciones
entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria (López
Viera, 2003, p. 9).
Viacava indica que solo en el espacio social es donde puede realizarse la comunicación, al respecto
menciona que:
La comunicación se enuncia actualmente como un proceso activo de interrelación entre actores,
un proceso de interacción social, democrática, basado en el intercambio de ideas, sentimientos y
conductas, por el cual los seres humanos comparten experiencias, y hace posible en lo social el
reconocimiento de individualidades en un estado total de reciprocidad. (Viacava, 2001, p. 3).
Si se menciona que es un proceso de interacción social, donde el individuo intercambia ideas y
conductas, lo importante de esta relación entre individuos será, lo que se desea comunicar dentro de
una empresa o institución, porque de esta comunicación se puede generar una imagen institucional,
es decir, qué es lo que nuestro público tanto interno como externo percibirá como la personalidad de
la empresa.
Desde la óptica de Yarmila Martínez, 2007, se entiende a la comunicación como el proceso de
intercambio de información que se inicia con la emisión de un mensaje con una intencionalidad
por parte de un actor de la comunicación dirigida a otro (s) actor (es), para generar determinado
comportamiento a través de la persuasión,” este efecto provoca una serie de respuestas que
constituyen mensajes para el actor inicial y que desencadena una serie de intercambio continuo
de mensajes. (p.10)
8Estas definiciones permiten entender a la comunicación como un eje de movimiento de la sociedad,
haciendo casi imposible imaginar una sociedad sin comunicación, el trabajo de un comunicador será
no solo entender a la comunicación como constructora de la sociedad, sino el de investigar su
participación en cada campo de estudio, así como también entender al individuo en cada entorno en
el que se desenvuelva.
1.2. Comunicación visual
La comunicación visual es el proceso de elaboración de un mensaje de forma visual y la difusión de
la información será visual, el receptor asimilará la información por medio del sentido de la vista, es
decir, la comunicación visual trata de conciliar progresivamente formas, colores, tipografía,
espacios, con fin de comunicar a un individuo en un entorno especifico.
A veces se puede entender a la comunicación visual como la imagen corporativa de la empresa, es
decir, la forma como la empresa se hace vivible para los demás, su identidad, sus productos o
servicios, pero en este caso la comunicación visual a la que se hará referencia será la que contiene
un mensaje visual, una imagen o palabras, dentro de una industria, claro está que la identidad de la
empresa es importante, por ello se debe tomar en cuenta el aspecto corporativo también y se
ocupará los colores representativos de la empresa o su logo según amerite.
En la comunicación visual intervienen un emisor, un mensaje que fue previamente elaborado y el
receptor visual (individuo a persuadir).
¿Cómo funciona Emisor-Mensaje-Receptor en la comunicación visual?, Villafañe, Justo. (1992).
aquí una breve descripción.
Emisor: quien emite el mensaje, (departamento asignado).
Receptor: quien recibe el mensaje, (operario, trabajador, etc.).
Mensaje: lo que se trasmite, (riesgos del trabajo).
Código: conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes con significados
(norma INEN).
Canal: soporte a través del cual se trasmite el mensaje (revista, tv, carteleras).
El esquema básico de comunicación siempre está presente, la única diferencia que existirá en este
caso, será el código. El código visual que se usa en las industrias tienen un lenguaje técnico,
9entendido por quienes trabajan directamente en la línea de producción, pero existen operarios
nuevos que no tienen conocimiento de este código, por lo que se los debe capacitar e informar de
los códigos que se maneja para que todo el personal tenga un pensamiento en común de las ayudas
visuales desplegadas.
“La comunicación visual tiene como objetivo transmitir un mensaje, dar a conocer una información
a alguien, por lo tanto es creada con una función específica. Las funciones de la comunicación
visual son las siguientes” (Villafañe, Justo.1992). Ejemplos:
Función expresiva o emotiva.- Tienen como objetivo transmitir emociones. Se trata de imágenes





Función cognitiva, apelativa o exhortativa.- Es aquella relacionada con la persuasión, cuyo objetivo






Función referencial o informativa.- Son imágenes cuyo objetivo es informar. Su función es ilustrar
un texto o una noticia. Su uso está en libros de texto o prensa, así como también en señales






Función poética o estética.- Consiste en aquella imagen que busca la belleza con sentido artístico,
estético. Son imágenes que valen en sí mismas, tal vez en el área industrial no exista una imagen




Realizado por: Leonardo da Vinci
Función fática.- Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la atención. Es muy frecuente en
el uso de contrastes, en los tamaños y al igual que la cognitiva es muy utilizada en los mensajes
publicitarios, y en la industria seria así.
Gráfico 6




Función metalingüística.- Es aquella función que se refiere al código, se ha de conocer el código




Realizado por: Equipo 5607
Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre aquello que representa. (Dibujos
científicos, mapas).
Gráfico 8
Distribución de puestos de trabajo. Ejemplo de mapa de riesgos de una instalación industrial.
Fuente: estrucplan.com
Realizado por: Ing. Alexis Romero
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Cada una de estas funciones se las encuentra desplegadas en la empresa para informar a su personal,
los conceptos citados permiten conocer qué tipo de función se debe utilizar de acuerdo al área de
acción.
1.2.1.El signo
El signo analizado por Ferdinand de Saussure descrito desde la lingüística menciona que un signo
posee dos partes; el primero el significado y el segundo el significante.
“El significado lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, el concepto y la imagen acústica
que en el ejemplo clásico del árbol se menciona que la imagen árbol está ligada a la palabra árbol,
pero esto está lejos de la verdad, porque según la cultura un palabra tendrá un significado y dentro
de otra cultura tendrá otro significado”1, por ejemplo en Ecuador, chocho es un grano comestible
producido en la sierra y en España la palabra chocho hace referencia a la vagina, con este ejemplo
se da a conocer la diferente connotación que una persona tiene según su cultura. Se menciona este
aspecto porque la influencia de la imagen en el campo de la seguridad industrial, es necesario
conocer que lo que se desea comunicar, el mensaje debe ser claro, rápido y que sea entendido desde
la perspectiva visual.
Los signos son las imágenes que “transmiten una indicación, una orden o una prohibición. La forma
de estas imagen-signo o pictograma deben ser simples y claras, porque su finalidad es transmitir una
información con la máxima rapidez” (Vilches, L. 1984).
Ejemplos:
 Los gestos de nuestro rostro (tristeza, felicidad, desengaño)
 Un dedo en los labios para indicar silencio
 Los logotipos indicativos: aeropuerto, transporte público, señales
 La señalética en la industria
 Los signos-letras de cada escritura (escritura china)
1 Socasi O. 2009. Apuntes de clases.
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1.3. Comunicación no verbal
Es el acto no verbal que el hombre usa por medio de gestos o señales, busca trasmitir información
sin necesidad de usar la comunicación oral o escrita.
En la empresa la comunicación no verbal está presente en varios aspectos y debe ser sujeto de
análisis para identificar las actitudes o acciones de los empleados, se podría decir que es el medio de
comunicación más usado para transmitirse mensajes; existe una lógica en este hecho, pues el
personal que trabaja en línea lo hace bajo presión constante, con un equipo de protección que evita
una comunicación verbal, es por ese motivo que la información visual es la más usada.
Existen aspectos tangibles y reales que hacen que este tipo de comunicación sea usado, por ejemplo:
 Exceso de ruido en la fábrica
 Distancia operacional
 Trabajo bajo presión (la continuidad de movimiento hacen que deben estar atentos a la
línea)
 Uso de Equipo de Protección Personal (orejeras, máscaras, gafas, capuchas, etc.)
Este tipo de comunicación se debe a cuestiones de trabajo, ya que el operario se somete a estas
condiciones, cabe decir que lo que se prioriza es su salud, por este motivo se usa un equipo de
protección adecuado para desempeñar su trabajo.
En las imágenes a continuación se identifica alguno de los aspectos detallados como la distancia, el
ruido generado por las maquinas de trasporte y el uso de maquinaria especial o de prueba.
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Gráfico 9 y Gráfico 10
Ejemplo de línea de producción
Fuente: infocampo.com.ar
Realizado por: infocampo.com
La comunicación no verbal se presenta en varios aspectos de la vida cotidiana, es nuestro cuerpo
quien comunica a través del comportamiento corporal. Para identificar la conducta como verbal o
no verbal el autor Mehrabian ha usado la dicotomía explicito e implícito. Lo explicito como lo
demostrado y lo implícito el mensaje subjetivo. Mark Knapp (1982), menciona una perspectiva
triple.
La inmediatez.- A veces reaccionamos a cosas evaluándolas como positivas o negativas,
buenas o malas, agradables o desagradables.
Estatus.- A veces actuamos o percibimos conductas que indican varios aspectos de estatus en
relación con nosotros, como fuerte o débil, superior o subordinado.
Impresionalidad.- Esta se refiere a la percepción de actividades, como lento o rápido, activa o
pasiva (p.16).
Cada uno de estos aspectos se los hace de forma espontánea en nuestro diario vivir con la
comunidad y en la industria con la gente que nos rodea en el trabajo, por ello nuestro
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comportamiento comunica, nuestro cuerpo comunica y la kinésica es la materia que estudia el
comportamiento no verbal corporal.
1.3.1.Kinésica
La kinésica se conoce que estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los
movimientos corporales y de los gestos aprendidos, no orales, de percepción visual, auditiva o
táctil, solos o en relación con la estructura lingüística, es decir, que comunicamos con el cuerpo
además que con la boca, los gestos o señas pueden o no ser acompañadas por palabras, pero de igual
forma estos quieren dar a conocer una situación a otro individuo que busca ser entendido de forma
corporal.
Para (Poyatos, F. 1994, pp. 185-186) define la kinésica como: los movimientos corporales y
posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes,
aprendidos o de percepción visual, auditiva, táctil o kinestésica (individual o conjuntamente),
que, aislados o combinados con las estructuras verbales y paralingüísticas y con los demás
sistemas somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no.
En síntesis se manifiesta que la comunicación corporal comunica intencional o no intencional,
cuando un operario no puede comunicarse con otro sea por la distancia de un puesto de trabajo a
otro, o porque su Equipo de Protección Personal no lo permite, es cuando usa la comunicación no
verbal, se manifiesta con señas o gestos buscando la percepción visual de la persona con quien
quiere comunicarse y por ende cumplir con el objetivo comunicativo.
1.4. Tipos de comunicación
Existen formas o tipos de comunicar, por los cuales buscamos entendernos y ser entendidos, cada
de una de estas formas es diferente a la otra, a continuación una sinopsis del tema.
La comunicación intrapersonal: es un proceso de reflexión y no sale del ámbito privado porque
no sale de la propia persona (diálogo con el mismo).
La comunicación interpersonal: la comunicación entre dos individuos. Se utilizan los cinco
sentidos. Casi siempre se produce un freed-back inmediato.
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La comunicación colectiva: se produce entre una persona y un grupo o entre dos grupos de
personas. La comunicación colectiva mantiene características de la comunicación interpersonal:
boca-oreja. Tiene además implicaciones psicológicas y sociológicas.
Comunicación de masas: es el más habitual hoy día. Tiende a la individualización. Es
heterogenia y anónima. Incide en la rapidez de la comunicación pero el grado de recuerdo de la
comunicación es muy poco (Baptista, J. 2012).
Los tipos de comunicación mencionados son algunas formas de comunicar, para este proyecto la
importancia que tienen los tres primeros son los más tomados en cuenta por la frecuencia que son
usados dentro de la industria, a continuación se explica cada uno de ellos, la importancia y que
función cumple dentro de la industria.
1.4.1.La comunicación en la industria
La comunicación en el entorno laboral tiene un cambio casi obligado, a continuación se describirá
como intervienen los tipos de comunicación mencionados en el área industrial.
1.4.2.La comunicación intrapersonal
Es un proceso de reflexión que no sale del ámbito privado, porque no sale de la propia persona
(diálogo con el mismo).
Al exponer que es un diálogo con uno mismo quiere decir, que la persona mantiene una
conversación interna. En la industria existen varias áreas en las cuales el personal se encuentra en
total aislamiento; para que no exista confusión con este término “aislamiento” se refiere a que el
operario no es obligado a estar en esta condición como sanción o cualquier otra interpretación, al
contrario, es por cuestiones de trabajo y por seguridad.
El operario utiliza según su sector de trabajo un definido Equipo de Protección Personal (E.P.P), por
este motivo y al precautelar su salud utiliza por ejemplo: guantes, gafas, casco, máscara de nariz y
boca o máscara completa de rostro, se entiende que en el operario existirá una comunicación
intrapersonal porque está en un proceso de reflexión, en las figuras a continuación se distingue cual
es la protección usada en varios puestos de trabajo, aquí se observa como este equipo evita que
exista una comunicación verbal.
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Gráfico 11 y Gráfico 12
Tipos de protección respiratoria, nariz y rostro.
Fuente: solución.3m.com
Realizado por: 3M
En los gráficos se muestra como el personal está cubierto parcial y totalmente, por lo que a simple
vista se deduce que la comunicación verbal pasa a otro plano, si el individuo desea comunicarse lo
hará de forma distinta a la comunicación verbal. Se debe tomar en cuenta que el personal de
producción labora por horas y horas, hasta un breve receso o hasta salir a su desayuno, almuerzo o
merienda, por tal motivo su Equipo de Protección Personal impide tener un diálogo con sus
compañeros por lapsos de tiempo largos, restándolo a la concentración total en su labor y lo que
pase por su mente.
1.4.3.La comunicación interpersonal
Es la comunicación entre dos individuos, se utilizan los cinco sentidos y casi siempre se produce un
freed-back2 inmediato, una retroalimentación o retorno de la información dada.
2 Se llama feedback a la retroalimentación, cuyo término correcto es realimentación (en inglés feedback) en
comunicación se suponen es el intercambio y traspaso permanente de datos e información de cualquier tipo.
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“La comunicación interpersonal es la actividad humana mediante la cual un sujeto promotor
manifiesta sus contenidos de conciencia mediante una forma perceptible por los sentidos, a un
sujeto receptor, con el objeto de que éste tenga acceso a esos mismos contenidos de conciencia,
de esta manera esos contenidos pasan a ser de ambos o comunes intencionalmente" (Belmonte,
J. 2006).
Al mencionar que los individuos tengan un mismo contenido de conciencia se entiende que la
lógica o conocimiento del primer individuo es trasmitido a otro para tener un concepto común de la
realidad de su entorno.
Esta comunicación se da en la cotidianidad del ser humano en la normalidad se su habitad, la única
diferencia que existe, es su escenario y lo que se está comunicando; en la industria se comunica lo
que está pasando dentro de la línea de trabajo, sus problemas y las posibles soluciones, la diferencia
será el lenguaje técnico, entendido tal vez solo para su equipo de trabajo.
La comunicación interpersonal es importante, porque retroalimenta en las diferentes áreas, como
por ejemplo: producción, calidad, desempeño y seguridad. La seguridad, es una prioridad dentro de
muchas empresa que han llevado su esquema de trabajo a un nivel en el cual el individuo es lo más
importante, retroalimentar seguridad es trabajo de un compañero o líder de equipo, a fin de
conseguir en el personal antiguo y nuevo un pensamiento común e intencional, inducido hacia el
objetivo empresarial.
Gráfico 13





“Se produce entre una persona y un grupo o entre dos grupos de personas. La comunicación
colectiva mantiene características de la comunicación interpersonal: boca - oreja. Tiene además
implicaciones psicológicas y sociológicas” (Baptista, J. 2012).
Gráfico 14
Ejemplificación del diálogo colectivo
Fuente: Archivo fotográfico propio
Realizado por: Oscar Socasi
El objetivo primordial de la comunicación desplegada en los puestos de trabajo es informar acerca
de los problemas que existe en la línea, las condiciones de trabajo, condiciones seguras e
implementaciones, etc.
En la figura 14 observamos como el instructor difunde información sobre la planta y las
condiciones de seguridad que se debe seguir en su visita, la comunicación colectiva es de una
persona a un grupo con el objetivo de transmitir su conocimiento a los demás; quienes escuchan
asimilan y acatan las disposiciones del coordinador. El objetivo del coordinador será informar los
riesgos dentro de la planta, usando su conocimiento busca persuadir a los escuchas para que sigan
sus órdenes, es decir, busca influir psicológicamente en ellos.
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Gráfico 15
Reunión de responsables de área
Fuente: Archivo fotográfico propio
Realizado por: Oscar Socasi
La comunicación colectiva es de varias personas, la reunión es un ejemplo claro, donde se dirime
ciertos aspectos de la empresa a fin de concluir en un mismo fin, casi en todas las empresas lo que
se busca es la mejora continua, por lo tanto se reúnen, establecen un problema y una posible
solución, el objetivo es comunicar y solucionar.
1.4.5.Comunicación de masas
“Es el más habitual hoy día. Tiende a la individualización. Es heterogenia y anónima. Incide en la
rapidez de la comunicación pero el grado de recuerdo de la comunicación es muy poco” (Baptista,
J. 2012).
La comunicación de masas es el medio por el cual se difunde información a los operarios, este
puede ser un boletín diario, semanal, quincenal o mensual. En algunas empresas existe medios
como: el denominado boletín interno, la revista interna o videos institucionales.
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El boletín da a conocer información para sus públicos internos, el contenido es direccionado según
la necesidad de la empresa, pero su efectividad es como lo menciona su concepto, es poco el
recuerdo, al ser un medio escrito puede ser recordado o revisado en cualquier momento, pero a
veces los operarios solo lo revisan una sola vez y siguen con su trabajo, eso en el mejor de los
casos, ya que existen revistas o boletines internos que no muestran ningún atractivo o tema de
interés, por lo que, ni siquiera es vistos por el personal de la empresa.
Gráfico 16
Ejemplo de boletín interno
Fuente: Revistas UNAM
Realizado por: Instituto de Investigaciones Bibliográficas
1.5. Teorías de la comunicación
1.5.1.Teoría constructivista
La teoría aplicada para la implementación de nuestro proyecto será la constructivista, pues
menciona que el aprendizaje puede facilitarse al individuo nuevas herramientas, pero cada persona
construye su propia experiencia interna; basados en ello nos damos cuenta que debemos brindar las
herramientas necesarias al individuo que en este caso será el operario de producción, y que este a su
vez asimile la información, la interprete por sí solo, la ponga en práctica y la difunda.
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El constructivismo es una corriente pedagógica, basada en la teoría del conocimiento
constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear
sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas
se modifiquen y siga aprendiendo, tal como sucede en el continua aprendizaje académico.
Para Jean Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la adaptación.
El primer atributo, la organización, se refiere a que la inteligencia está formada por estructuras
o esquemas de conocimiento, cada una de las cuales conduce a conductas diferentes en
situaciones específicas. Cita como ejemplo el desarrollo de un niño, este en las primeras etapas
de su desarrollo de niño, tiene esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y
observables de tipo sensomotor: mamar, llevarse el dedo en la boca, etc. En el niño en edad
escolar aparecen otros esquemas cognoscitivos más abstractos que se denominan operaciones.
Estos esquemas o conocimientos más complejos se derivan de los sensomotores por un proceso
de internalización, es decir, por la capacidad de establecer relaciones entre objetos, sucesos e
ideas. Los símbolos matemáticos y de la lógica representan expresiones más elevadas de las
operaciones. La segunda característica de la inteligencia es la adaptación, que consta de dos
procesos simultáneos: la asimilación y la acomodación.
La asimilación (del latino ad = hacia + similis = semejante) es un concepto psicológico
introducido por Jean Piaget para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos
elementos a sus esquemas mentales preexistentes, explicando el crecimiento o sus cambios
cuantitativos. Es, junto con la acomodación, uno de los dos procesos básicos para este autor en
el proceso de desarrollo cognitivo (Piaget citado en Barroso, A. s/f).
El constructivismo al ser una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación
psicológica y educativa, el constructivismo no viene de la nada, es un conocimiento previo de
nacimiento o a conocimiento nuevo, que permite al ser humano ir adquiriendo nuevo conocimiento,
se va actualizando al pasar de los años, se puede decir entonces que la capacitación que se le da a un
operario permite que este se encuentre apto para su nuevo ambiente laboral, porque asimiló
conocimientos que lo hacen apto para su entorno laboral.
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencial, la persona que ingresa a trabajar en una
empresa es una hoja en blanco con respecto a la realidad de su nuevo trabajo, puede tener un breve
conocimiento del funcionamiento de la empresa en el mejor de los casos, pero en otros existe un
desconocimiento total, es ahí donde la empresa debe formarlos, capacitarlos que aprenda algo
nuevo y lo incorpore a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva
información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen
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previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que “el aprendizaje no es ni pasivo ni
objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente
a la luz de sus experiencias” (Abbott, 1999).
1.6. Qué es la información
Para la Real academia de la lengua, información es, “la comunicación o adquisición de
conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada” .3
Partiendo de este simple pero certero concepto se dirime que la información nos permite adquirir
conocimientos; cuando una persona va ingresar a trabajar a una empresa en la entrevista de trabajo
se lo investiga con el fin de identificar su nivel de conocimiento acerca de un tema en especial o
solo por conocer su personalidad, es así como se identifica el personal idóneo que necesita el
empresario para mejorar su empresa y es por ello que gasta miles de dólares en su capacitación
previa, es decir, antes de ingresar a la empresa y después para mejorar los conocimientos
adquiridos, en conclusión por medio de la información adquirimos y ampliamos nuestro
conocimiento.
1.6.1.Teoría de la información
La información es materia de estudio desde hace mucho tiempo, varios teóricos han aportado con
un criterio acerca de la información para José L, Piñuel (1997) al respecto señala que:
“La información es un concepto que sirve para comparar mensajes, ya sea por sus componentes
físicos, señales y frecuencia de aparición, como pasa en ingeniería de telecomunicaciones, o por
sus contenidos y aporte al conocimiento como se hace en las ciencias humanas que estudia la
comunicación” (p.37).
3 Real Academia de la Lengua.com
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En el caso de los comunicadores el uso de la información es causal de profesión, es trasmitir y
llevar un mensaje, dar a conocer un tema por medio de diferentes canales y por medio de los
conocimientos adquiridos buscar que sea efectivo.
La teoría de la información es franca de entender mediante el esquema de Shannon y Weaber,
quienes desarrollaron un modelo que explica cómo cruza la información de un lado a otro.
1.6.2.Modelo de Shannon y Weaver
Gráfico 17
Esquema de la comunicación de Shannon-Weaver
Fuente: Teoría de la información
Realizado por: Shannon-Weaver
La gráfica anterior muestra el modelo creado por Shannon en el cual identifica según su teoría un
modelo general de cómo se transmiten los mensajes, en este se considera el trasporte de señales y su
complejidad como criterios últimos de trasmisión de sus mensajes.
Para vislumbrar el esquema planteado debemos analizar sus conceptos, es decir, que función
cumple cada elemento dentro del proceso comunicativo informático:
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Fuente de información.- corresponde con una medida de la complejidad o del repertorio de señales
que se dispone.
Trasmisor.- El emisor o aparato tecnológico encargado de la emisión de la señal.
Canal.- es el conducto físico por el que discurren las señales.
Ruidos.- son señales o modulaciones ajenas a la fuente de información, puede intervenir en el paso
a otro canal o en la recepción de las señales transmitidas.
Receptor.- recibe las señales las descodifica, traduciéndoles a otro sistema.
Destino.- termino que se refiere a un punto final del proceso unidireccional de transmisión.
La información es un conjunto de datos organizados que tienen como objeto comunicar dentro de la
industria y dependerá mucho de lo que se quiere comunicar, para poder cumplir el objetivo de
informar a los empleados, es así como las industrias buscan direccionar los mensajes para orientar
sus públicos.
Carlos Sotelo (2001) al respecto menciona que “La misión de una entidad que informa es el fin
hacia el que se orientan sus miembro, esto sirve para mantenerlos unidos y de este modo contribuye
a que denoten una forma única de actuar y por lo tanto de ser” (p 169).
1.7. Comunicación organizacional
La comunicación organizacional es un pilar fundamental para poder compartir y difundir
información enmarcada en los objetivos planteados por parte de la empresa, cuyo propósito es
inmiscuir al personal en la empresa en sí.
La comunicación organizacional hace énfasis en las relaciones internas que tiene una compañía; en
los últimos años las empresas de toda índole la usan para poder compartir información tanto para
sus públicos internos como para comunicarse con otras empresas, es posible que la mayor acogida
de la comunicación organizacional este en este siglo, pues antes esta no era considerada como tal, al
contrario fue creada como un medio de información sin tanta importancia, “en vista que las
relaciones públicas ni la publicidad se encargó de la comunicación interna de una empresa, nace en
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1968 la bautizada comunicación organizacional, con un cuerpo doctrinal en los años 40, pero, sus
precedentes se remontan al comienzo del siglo XX”. (Sotelo, 2001, p. 189).
La comunicación organizacional ha contribuido a conocer los factores que rigen los procesos de
intercambio de información en el ámbito intrainstitucional. Muestra que cualquier organización
humana, aparte de sus manifestaciones de orden material, es un ente intangible creado del acuerdo
entre inteligencias para coordinarse hacia una meta. De la comunicación de los integrantes nacen
significados compartidos sobre la estructura, actividades, recursos y fines de la entidad.
Los directivos tienen que promover en incremento de relaciones informativas en su seno, como la
idea de formular los principios configuradores. En la medida en que el interior de la organización
responda a una filosofía participativa según la cual cada miembro interviene en la formación de la
totalidad, de manera acorde a sus tareas y responsabilidades, esta actitud se proyectara hacia el
exterior generando compatibilidad.
Por ello es de vital importancia que el empleado este correctamente informado del enfoque de su
compañía, porque esto servirá para favorecer que la comunicación externa e interna estén
coordinadas; teniendo en cuenta que los miembros mantienen simultáneamente relaciones intra y
extra institucionales, dicho de otra manera, son los voceros, por ello es necesario manejar
correctamente nuestra publicidad voz a voz.
Si un empleado se siente sometido, explotado, inseguro o poco entendido por consecuencia va a
comunicar a los demás su perspectiva de la realidad de su entorno laboral, al contrario si se siente
seguro, importante, su forma de pensar cambiara y vera que la empresa en la cual labora están
preocupados por su bienestar.
1.7.1.Escuelas de la comunicación organizacional
Las escuelas de la comunicación organizacional permite identificar cuál es la directriz de
preocupación y estudio de una organización, conociendo en que ámbito se desenvuelve será más
certero el estudio y la estrategia.
1.7.2.Escuela clásica
 La Teoría Clásica de la Administración trabaja casi exclusivamente con la estructura de las
organizaciones formales. Los clasicistas están preocupados principalmente con el diseño y la
estructura de las organizaciones, no con los individuos. Henri Fayol principal precursor de esta
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teoría explica que la organización es primero, es necesario un jefe un plan y obediencia por lo
tanto se entiende a la organización como un grupo de personas trabajando cooperativamente
hacia una meta común bajo una autoridad y liderazgo determinados (Strauffon, A. 2008).
1.7.3.Relaciones humanas humanística
 Los estudios realizados por Elton Mayo y otros investigadores referente a la actitud de los
empleados en sus puestos de trabajo, fue el inicio de del movimiento de las relaciones humanas,
dicha investigación se da en Estados Unidos y fue iniciada en las industrias, por primera vez, se
había recolectado evidencia sobre la actitud de los trabajadores, la moral, los grupos informales
de trabajo, y las relaciones sociales. Ya no se podía afirmar que la producción dependiera
solamente de la estructura y el diseño de la organización, sino que se debían tomar en cuenta los
sentimientos, actitudes, aptitudes y percepciones de cada individuo, la escuela de las relaciones
humanas demuestra una estrecha preocupación por las necesidades del trabajador (Strauffon, A.
2008).
1.7.4.Teoría del sistema social
En esta teoría se explica a la organización como un sistema donde las partes afectan el todo y
cada acción tiene repercusiones sobre toda la organización en su integridad. Nada existe que no
tenga un impacto eventual en algo más. Cuando la organización es vista como un sistema
social, las variables humanas y estructurales cobran una renovada importancia. Las cuestiones
del deber, la cadena de mando, los centros de toma de decisiones, se vuelven igualmente
importantes a las cuestiones de actitud, moral, conducta, rol y personalidad.
 Una organización está compuesta de un número de subsistemas, interdependientes e
interrelacionados.
 Una organización busca siempre conseguir el equilibrio a través de la retroalimentación positiva
o negativa.
 Una organización es abierta y dinámica.




Es un marco de referencia por el cual los miembros de la empresa se rigen y se guían dentro de un
objetivo organizacional, por medio de la cultura organizacional existe un cambio de actitud dentro
de la empresa, es decir, hay un cambio en la conducta de las personas en el momento mismo de
ingresar a esta. En una empresa existen varios aspectos que hacen que esta sea exitosa, por ejemplo
la calidad de producto, la calidad de servicio, el desempeño de sus empleados y la confiabilidad que
esta brinde para sus clientes. Por ello la cultura organizacional se podría decir es la personalidad de
la empresa, porque por medio de esta se difunde lo que la empresa desea.
La palabra cultura proviene del latín: cultura-cultivo, este concepto define en algo lo que es una
cultura organizacional, se puede decir, que el objetivo de la empresa es cultivar en sus empleados la
personalidad de la empresa y encaminarlos en la misma dirección.
La cultura es un complejo sistema social de leyes, valores y costumbres en el que tiene lugar el
comportamiento organizacional, el comportamiento de los empleados está en función de la
interacción entre las características personales y el entorno que rodea a la persona. Ritter (2008) La
cultura organizacional es la manera de actuar de los integrantes de una empresa que se rigen a sus
valores y creencias “es el grupo de normas o maneras de comportamiento que un grupo de personas
han desarrollado a lo largo de los años” para Edgar Schein (1991) dice que la organización es “un
conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y
practicadas por los miembros de una organización.”
La empresa que ya posee una cultura organizacional debe tomar en cuenta que con el pasar de los
años, las personas y la tecnología cambia, en si el proceso de globalización hace que exista un
cambio en todo sentido, por tal motivo debe tener presente que la cultura debe ir modificándose
acorde a los cambios del entorno o políticas gubernamentales. Keelgas en el inicio de sus funciones
no será la misma que en el 2013, teniendo claro que el cambio es casi obligado si se desea mejorar.
Ritter (2008), considera que:
Lo más importante de crear una cultura, es que esta facilite una adaptación al cambio constante,
el problema que existe es que conforme va avanzando el tiempo, esta realidad va cambiando de
forma cada vez más acelerada, algo que podemos decir que todo se debe a las tendencias
económicas, demográficas que causan impacto en la cultura organizacional de las empresas (p.
52).
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Por ello los responsables directos de asumir este cambio constante de la sociedad son los gerentes
quienes deben mejorar los modelos mentales compartidos, creando organizaciones que se adapten a
los cambios de su entorno mediante el aprendizaje, generando valor al trabajo y más adaptabilidad
al cambio con una amplia visión hacia la innovación.
1.8.1.Funciones de la cultura organizacional
El papel que cumple la cultura organizacional en una empresa es muy importante para mejorar
continuamente su desempeño por ello Ritter (2008) menciona las siguientes funciones:
La identificación.- Es la respuesta a la pregunta de ¿Quiénes somos?
La identificación es la función que hace de la cultura la “personalidad de la organización” la
empresa también posee un perfil de personalidad propio, es el reconocimiento de la empresa por
parte de terceros ofreciéndole posibilidades de identificación.
La integración.- Esta se manifiesta a través del consenso de los supuestos básicos. De este modo
la cultura asegura el entendimiento básico común. El ¿Qué nos une? ¿Cómo nos entendemos
mutuamente?
La coordinación.- responde al ¿Qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que coordinan los
procedimientos en cuanto a la aplicación de las normas y los valores. Esta función permite
delegar en los empleados mayor libertad de acción y de decisiones, dado que ellos mismo
alinean su comportamiento hacia los valores y objetivos de la organización, aliviando la presión
de los gerentes.
Motivación.- la cultura organizacional le da un sentido al trabajo, por tal motivo es un ente
motivador hacia el interior de la organización porque los individuos comparten como
comunidad los valores corporativos definiendo que está bien y que está mal que hará que la
empresa llegue al éxito o al fracaso (p.58).
Cada una de estas funciones ayuda al desarrollo de la empresa, permitiendo que sea coordinada en
sus actividades, es decir, respalda a la empresa, le da un sentido una direccionalidad cuyo enfoque
es compartido con sus empleados.
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Muchas veces se escucha decir “ponte la camiseta de la empresa” tal vez a lo que hace referencia
estas palabras es a que el empleado se sienta identificado con la empresa, adopte su forma de ser se
sienta, integrado, coordinado y motivado, “se ponga la camiseta”.
Existen empresas que tienen una cultura organizacional establecida, pero suelen confiarse que esta
cultura se ha entendido por los empleados, este error puede ser concebido, por ello el objetivo de un
profesional de la comunicación o coordinador de la misma es tratar de difundir la información para
que la comunicación fluya, pues este, determinara el éxito de una buena coordinación interna y
externa.
1.8.2.La comunicación en la cultura organizacional
El objetivo de la comunicación en la empresa es difundir la cultura organizacional y buscar el
medio más adecuado para que el mensaje sea percibido por el público interno a fin de cambiar la
actitud del individuo y se enmarque en los objetivos de la organización.
En la organización existe una red de interacciones que se compone de un constante flujo de
información y cuando esta es efectiva permite una buena comunicación, a la organización la
constituyen procesos de interacción mutua y retroalimentación, entre los directivos y los
colaboradores, entre los mismos colaboradores y finalmente entre los colaboradores y los directivos.
En este punto vale resaltar que los componentes de un sistema se encuentran interrelacionados de
tal modo que el cambio en uno, produce cambios en los demás componentes de la estructura. Por
esta razón es importante mantener flujos de comunicación y relaciones interpersonales que
posibilite el funcionamiento de toda la estructura de manera eficiente, pues esto fortalece la cultura
organizacional y a su vez permite enfrentar problemas de manera más rápida y oportuna.
1.9. Comportamiento organizacional.
El comportamiento es “la manera de proceder de una persona o una empresa con respecto a su
entorno, el comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público o privado según las
circunstancias y la realidad de su medio” (Herrera, N. 2012).
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El comportamiento organizacional es una labor que está a cargo de los dirigentes de una empresa,
son quienes organizan el trabajo y las actividades a través de otras personas, el objetivo principal es
coordinar para lograr una meta en común.
El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en que forma afectan los
individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de
las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa.
Quien esté al frente de la empresa o es responsable de un área de trabajo, debe ser capaz de
desarrollar habilidades técnicas (aplicar los conocimientos y la experiencia adquirida), habilidades
humanas (capacidad de trabajar con otras personas) y habilidades conceptuales (habilidad para
sobrellevar situaciones complejas), a través de su conocimiento busque que exista coordinación
tanto con los reglamentos corporativos así como los empleados, el objetivo es que el
comportamiento de los públicos internos vayan enfocados en una dirección en común, es decir con
los lineamientos de una empresa.
La organización debe buscar adaptarse a la gente que es diferente, ya que el aspecto humano es el
factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización, brindar
herramientas para modelar su comportamiento, además es necesario implementar canales de
comunicación efectivos adaptados a las circunstancias de las personas y su sector de trabajo, los
canales de comunicación usados deben estar enfocados según el área de trabajo, no es lo mismo una
oficina a una cabina de pintura.
1.9.1.Variables del comportamiento organizacional
El comportamiento organizacional se refiere al comportamiento de la empresa y de los individuos
que son parte de ella, existen variables que entran en juego en este comportamiento.
Las variables dependientes.- Es la propiedad o características que se trata de cambiar mediante
la manipulación de la variable independiente, en una empresa tenemos por ejemplo.
 Productividad.- la empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia (logro de metas)
y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano del bajo costo) al mismo tiempo.
 Ausentismo.- toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus filas porque este
factor modifica de gran manera los costos, no cabe duda que la empresa no podrá llegar a sus
metas si la gente no va a trabajar.
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 Satisfacción en el trabajo.- que la cantidad de recompensa que el trabajador recibe por su
esfuerzo sea equilibrada y que los mismos empleados se sientan conformes y estén convencidos
que es eso lo que ellos merecen.
Las variables independientes.- Es aquella característica o propiedad que afecta el
comportamiento individual de las personas.
 Variables del nivel individual.- son todas aquellas que posee una persona y que la han
acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y sus propias
habilidades, que son posiblemente modificables por la empresa y que influirán en su
comportamiento dentro de la misma.
 Variables a nivel de grupo.- es el comportamiento que tienen las personas al estar en contacto
con otras, es muy distinto al individual por lo que es factor de estudio de las organizaciones.
 Variable a Nivel de Sistemas de Organización.- los individuos y los grupos conformarán la
organización, en consecuencia los procesos de trabajo, las políticas y las prácticas que realice la
organización tendrán un impacto que debe analizarse (Garzón, 2005, p. 57).
El comportamiento organizacional y sus variables deben ser analizadas para cada organización u
empresa, porque cada una es un mundo diferente, existirá empresas donde exista una mejor
organización y tal vez una mayor participación del personal, para este estudio se debe tomar en
cuenta aspectos como: la cultura organizacional, psicología del trabajo, la estructura organizacional,
la motivación, el compromiso, la comunicación, el trabajo en equipo, la cultura organizacional,
el liderazgo y los procesos de cambio, en si todos estos campos intervienen en el estudio del
individuo y su comportamiento.
El comportamiento Organizacional basa su estudio en niveles de lo concreto y lo abstracto,
entendiendo a lo concreto y objetivo, la conducta del personal, lo observable y susceptible de
cuantificarse con mayor facilidad. Se entiende lo abstracto como las actitudes de este mismo
personal, como es la predisposición al trabajo, los valores, aspectos que indican una orientación de
conducta. Es difícil entender el comportamiento dentro de una organización, porque existen
inconsistencias y brechas, entre lo que se dice y lo que se hace.
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1.10. Comunicación interna
La comunicación interna es la forma de comunicar dentro de una organización, cuando se habla de
comunicación interna se dice que es lo que se difunde para sus públicos internos, el público interno
son los empleados pertenecientes a dicha empresa o institución, quienes por medio de los canales
internos de comunicación se enterar lo que pasa dentro de su trabajo, es la mejor forma de
comunicarse entre los integrantes de la empresa y existe un flujo de información.
Entender la comunicación como un encuentro con el otro, plantea la posibilidad de interactuar en el
plano social, es ahí donde está la razón de la comunicación, la interacción con el otro, es analizar
como las personas logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el
crecimiento de las organizaciones.
La comunicación interna promueve la participación, la integración y la convivencia, es en el marco
de la cultura organizacional, donde cobra sentido el ejercicio de las funciones y el reconocimiento
de las capacidades individuales o grupales.
Cuando no existe una buena comunicación interna la empresa está sujeta a un posible fracaso,
puesto que si no hay comunicación efectiva, cómo se conoce de los problemas o posibles
soluciones; la falta de comunicación genera lentitud en los procesos y en las acciones, retardada el
nivel de respuesta e imposibilita una verdadera interacción a nivel interno, además se pierde la
coherencia entre las acciones que se realiza dentro de la institución y la realidad de su entorno.
1.10.1. Funciones principales de la comunicación interna
Cuadro de Ritter (2008).
1. Afianzar, fomentar o cambiar la cultura corporativa existente
2. Apoyar el logro de los objetivos, las políticas, los planes y programas corporativos
3. Generar el entendimiento de los temas complejos en audiencias cada vez más
diversificadas
4. Satisfacer las necesidades de información y comunicación de las audiencia internas
5. Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación
6. Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad.
7. Desarticular las subculturas negativas, como por ejemplo la de los departamentos como
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compartimentos estancos.
8. Hacer público los logros conseguidos por la empresa.
9. Permitir a cada empleado expresarse ante la dirección general, cualquiera sea su posición
en la escala jerárquica de la organización.
10. Promover una comunicación entre los miembros de la organización en todos los niveles.
11. Contribuir a la formación de espacios de información, participación y opinión.
12. Facilitar la integración de las realizaciones personales con las institucionales.
13. Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de cohesión de los
miembros (p.10).
El cuadro de Ritter, identifica cuáles serían las posibles funciones a cumplir de un comunicador en
el área de comunicaciones internas de una empresa, muchas de estas podrán ser cumplidas al cien
por ciento pero el simple hecho de intentarlas es un logro para la empresa, pues es mejor que el
público interno se vea reflejado en poco o mucho para la empresa, a que no se vea una
preocupación de la gerencia por ellos.
Se cita un ejemplo sucedido en General Motors OBB Ecuador ensambladora de vehículos de la
marca Chevrolet.
Dentro de dicha empresa se trabaja en línea de producción y bajo una presión constante de
producción, por lo que en el 2005 se crea el tercer turno, cuyo horario seria de 22:00 pm a 7:00 am
con el objetivo de cumplir la producción diaria; en el mencionado horario, el personal que trabajaba
tenía cierta inconformidad con respecto al descuido que la gerencia tenía con el tercer turno, esta
inconformidad se reflejaba en la actitud de las personas y su bajo compromiso con el cumplimiento
de objetivos. El malestar expuesto era que nunca era tomado en cuenta este turno para eventos que
se realizaba dentro de la empresa, todo lo contrario a lo que pasaba respecto a la participación del
primero y segundo turno. Esta situación fue expuesta a los líderes de grupo quienes trataron de
escalar el problema, es así como al presentar la problemática al superintendente de planta se toma la
decisión de realizar reuniones y sacar a flote posibles soluciones, lo expuesto en dichas reuniones
permitirá que por medio de un estudiante de comunicación social, se presente una primera reseña
del tercer turno en la revista mensual GM, además informar a todo el personal interno de otros
turnos cual es el nivel de participación del tercer turno en la producción de la empresa, así como
también en la revista de aniversario de General Motors OBB se exponga la importancia que exista
el tercer turno y lo valioso del personal. Esta revista se difundió en la empresa por su aniversario y
salió con fotografías, entrevistas y testimonios del personal que trabajaba toda la madrugada (tercer
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turno), la alegría y los buenos comentarios que se tuvo por parte de los altos directivos realzo el
espíritu de equipo del personal, existiendo un mayor compromiso con los objetivos planteados,
demostrando así que promover la comunicación interna fortalece tanto para el personal como para
la empresa.
1.10.2. Características de la comunicación interna
La comunicación organizacional posee las siguientes características, vale mencionarlas para que se
pueda identificar cual es el tipo o característica por la cual la empresa transmite y recibe
información, Carlos Sotelo (2001) las divide de la siguiente manera:
 Cualquier institución, aunque su estructura tiende a descentralizar las tareas y a dar autonomía a
las unidades, siempre presenta una jerarquía para facilitar la toma de decisiones. Por eso, la
comunicación se orienta en tres sentidos:
Un sentido descendente en el que la realización informativa esta mediatizada por el rango y que
suele caracterizar la comunicación entre directivos y subordinados, cuando se trasmiten órdenes
y decisiones incuestionables.
Un sentido ascendente, también influido por la posesión jerárquica, propio de los empleados al
expresar demandas, o justificar ante la dirección el cumplimiento de las ordenes.
El tercer sentido lo abarca la comunicación horizontal, llevada a cabo entre miembros de áreas
funcionales que se encuentran en el mismo nivel.
Carlos Sotelo (2001) sugiere que   en la comunicación interna existe una relación informativa
más equilibrada, si bien debe constatarse que no todas las áreas tiene el mismo peso en el
conjunto y lo describe de la siguiente manera.
 La comunicación interna puede practicarse en un plano verba o no verbal. Aunque parece
obvia, la distinción ha incluido investigar sobre los códigos no verbales compartidos por los
miembros, que remiten a lo intuitivo y lo psicológico, y que en muchas ocasiones brindan la
clave para descubrir la autenticidad de la institución. Así mismo, la dicotomía resalta el valor de
los aspectos visuales de una entidad, tan popular en nuestra cultura.
 Dentro del plano verbal, la comunicación interna se desarrolla bajo la forma oral o escrita, y de
modo directo o mediano. Puesto que la idea de organizar comporta rigor o formalidad, por lo
general se piensa que el mejor vehículo para lograr estos fines es la comunicación escrita.
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Sin embargo, al igual que ha sucedido con la comunicación no verbal, ha crecido el interés
acerca de la información intercambiando oralmente, a medida que se ha indagado en lo
elementos culturales e informales de la instituciones. Por otra parte hay que señalar el
crecimiento de la comunicación audiovisual en el ámbito interno.
 Respecto de los individuos involucrados la comunicación interna puede ser interpersonal o de
grupo y según las circunstancias, se realiza bajos condiciones formales e informales. Conforme
a la teoría de la organización ha enriquecido su cuerpo doctrinal con las nociones de cultura
corporativa, excelencia, o calidad total, se ha prestado más atención a la comunicación
interpersonal o de grupo que ocurre fuera de los cauces formales, y que tiende a fomentar la
iniciativa de los miembros, más allá de las tareas y responsabilidades prescritas.
1.11. La imagen
1.11.1. Diferencia entre imagen corporativa e imagen como representación visual
El termino imagen puede interpretarse como representación visual o la imagen que proyecta dicha
organización hacia su públicos interno o externos, es decir, como los demás me ven, lo que
proyectamos psicológicamente, en pocas palabras lo intangible. “la imagen consistía en lograr que
el público formara en su mente una percepción global, positiva y prestigiosa de una organización”
(Sotelo, 2001, p.161), pero en este caso no nos referiremos a la imagen corporativa, sino a la
imagen como representación visual.
En los años setenta la filosofía comunicativa da un giro y trajo el nacimiento de nuevas categorías
del género de la publicidad entre ellos la imagen, en algunos casos seria usada para esconder la falta
de honestidad de las instituciones y la información impartida seria lejana a la realidad, los
responsables de la comunicación de las instituciones eligieron la idea de crear imagen para calificar
sus objetivos, de este modo la empresa podía manifestar una imagen que era aceptada por el público
externo como realidad, aunque no se correspondiera con ella.
Es necesario conocer la diferencia de imagen como una representación visual, que manifiesta la
apariencia visual de un objeto real o imaginario, a diferencia la imagen corporativa, se refiere a
cómo se percibe una compañía, la creación de una imagen corporativa es un ejercicio en dirección
de la percepción, conocida la diferencia se identifica la directriz del proyecto.
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1.11.2. Representación icónica
La imagen va más allá de un concepto de una representación icónica de la realidad, el concepto de
imagen no solo comprende productos de comunicación visual y de arte, “implica procesos como el
pensamiento, la percepción, la memoria, la conducta, todo ello conlleva a que se plasme la imagen
desde la construcción mental”.
Villafañe (2006) menciona que existen tres hechos irreducibles en la imagen; una selección de
la realidad, unos elementos configurantes y una sintaxis entendida el estudio de su naturaleza; la
imagen tiene dos grandes procesos: la percepción y la representación. Del primero de ellos
depende todos los mecanismos de selección de la realidad; la representación supone a su vez, la
explicación de una forma particular de tal realidad, un aspecto capturado de la misma (p.29).
1.11.3. Modelización icónica de la realidad
La percepción y la representación visual son los responsables directos de la modelización icónica,
se basa en una serie de mecanismos sui generis que confiere a la imagen esa especialidad que la
caracteriza y distingue de otro tipo de producto comunicativo.
Toda imagen posee un referente de la realidad independiente de cual sea sus grado de iconicidad, su
naturaleza o el medio que la produce: “todo proceso de síntesis visual es posible a partir de un buen
número de conceptos visuales que el sujeto ha ido extrayendo de su entorno visual desde los
primeros estadios de su desarrollo cognitivo” (Villafañe, 2009, p.30).
De este concepto de formación de la imagen se resalta qué: es el sujeto quien extrae de su entorno el
concepto de imagen, es decir, que según su entorno identifica la realidad del campo en el que se
desarrolla, en un plano más comprensible; cuando vamos manejando por la carretera identificamos
las señales de tránsito porque es nuestro campo de acción, el mismo que nos previenen de cómo se
encuentra nuestro entorno (la carretera). En una industria las imágenes y señales utilizadas serán las
que ayuden a comprender el entorno laboral, por tal motivo el individuo elabora mentalmente un
esquema de lo que se puede y no se puede hacer en su puesto de trabajo, entonces el
desenvolvimiento del trabajador será coordinado y preventivo.
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1.11.4. La imagen en el cambio de actitud
La imagen al ser una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o
imaginario, lleva un mensaje que comunica, y al ser un ente comunicativo emite un mensaje que
puede ser aceptado o rechazado por el receptor, existen investigaciones que han demostrado que
aun cuando las personas estén de acuerdo con determinados papeles y conductas, a menudo
practican sus propias variantes y son empujados a adoptar ciertos procederes y rechazar otros, este
movimiento de aceptación o rechazo es gracias a las funciones de actitud.
Las funciones de actitud son mencionados por Rodríguez (1983, citado en L Buceta, 1992) quien
rescata lo siguiente sobre las actitudes en los procesos sociales.
 Las actitudes constituyen elementos valiosos para la predicción de conductas. Así el
conocimiento de las actitudes de una persona con relación a determinados objetos permitirá
hacer inferencia acerca de su conducta.
 Las actitudes nos ayudan a formarnos una idea más estable de la realidad en que vivimos y
protegen nuestro yo de conocimientos indeseables, al desempeñar funciones específicas para
cada uno de nosotros.
 Las actitudes son la base de una serie de importantes situaciones sociales, como las relaciones
de amistad y de conflicto.( p.23)
El cambio de actitud de un empleado dentro de una empresa tiene mucho que ver con lo que quiere
proyectar la empresa hacia sus públicos, tanto internos como externos, es aquí donde la
comunicación es el pilar fundamental y sobre todo en las industrias el cambio de actitud es
sumamente necesario.
En el área de seguridad por ejemplo, mucha de la comunicación visual utilizada previene al operario
de sufrir un accidente si no es precavido, con el aviso difundido se busca un cambio de actitud, que
cambie de una actitud pasiva, a una actitud preventiva de seguridad, el objetivo final será un cambio
en la percepción psicológica de su entorno.
Se quiere cambiar la actitud y el modo de pensar de alguien con respecto a algo, con la esperanza de
que en el momento apropiado se comporte de acuerdo con nuestros objetivos.
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Gráfico 18






Realizado por: Elder electricistas Natal RN
El uso correcto de E.P.P de protección de las manos garantiza el término de la labor sin accidentes.
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Con este crudo pero real ejemplo se observa que necesario es un cambio de actitud dentro de la
industria; por este motivo la comunicación visual en un puesto de trabajo es de vital trascendencia,
la información desplegada debe estar en un lugar visible y ser de fácil comprensión, es decir un
mensaje rápido y conciso.
El cambio del comportamiento desde el punto de vista de la seguridad ha sido utilizado para ayudar
a modificar el comportamiento de las personas en las industrias, el objetivo principal será que
disminuya la probabilidad de accidentarse, el único problema es que muchas veces la modificación
del comportamiento en el campo de la seguridad se ha hecho sin planificación ni coordinación.
Keith Denton (1994) menciona que esto pasa cuando “quienes se ocupan de la seguridad
sienten que hay que hacer algo para ayudar a los demás a comportarse de una manera
cuidadosa aunque se desconozca la razón exacta de este sentimiento, tal respuesta intuitiva a
veces da resultados, pero otras veces no” (p. 84), como se lo menciono anteriormente, el deseo de
ayudar está ahí, pero el saber si está o no siendo efectivo su mensaje queda a la deriva, es allí donde
se necesita una estrategia de comunicación para establecer parámetros comunicativos y que dicha
comunicación sea efectiva, que se comprenda la importancia de una ayuda visual, la altura, él
porque del color y elaborar un manual que pueda ser usado por un profesional de seguridad así
como por un gerente o un operario.
1.12. Introducción al color
En algunos diccionarios podemos encontrar el concepto de color como, “una percepción visual que
se genera en el cerebro de los humanos y otros animales, al interpretar las señales nerviosas que le
envían los foto receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético entendida
como luz”.4
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las
ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores según
las longitudes de ondas correspondientes.
El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con poca
luz se ve en blanco y negro. El color blanco resulta de la superposición de todos los colores,
mientras que el negro es la ausencia de color.
4 Real academia de la lengua.com
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1.12.1. El color en nuestro entorno
En nuestro diario vivir estamos en constante interacción con el significado de los colores, así
tenemos por ejemplo, cuando manejamos son los colores del semáforo quienes coordinan el tránsito
para que exista un flujo o normalidad al conducir el vehículo y sobre todo el objetivo de este gran
invento es el de regular y prevenir los accidentes (prima la seguridad del individuo).
Con este ejemplo podemos darnos cuenta como existen ciertos colores que infieren en nuestras
vidas, se puede decir que sistematiza ciertas acciones en nuestro diario vivir para organizar y hasta
mejorar nuestra vida.
Es necesario identificar zonas en la industria por distintos colores, para poder organizar las áreas de
trabajo haciéndolas más visibles, se señala los pisos para poner en conocimiento del individuo la
precaución del sector, en las calles podemos siempre observar la líneas de paso peatonal también
conocido como paso cebra, en las industrias pasa algo parecido para identificar los pasos o zonas de
precaución aquí un ejemplo:
Gráfico 20




1.12.2. Uso y significado del color
El color en nuestro entorno envía un mensaje, muchas veces con intencionalidad de hacerlo y otras
comunican de forma sutil; cuando se suele asistir a un velorio por lo general y en muchas religiones
es identificado el luto con el color negro, por lo menos en nuestro país Ecuador se asiste con
prendas de color negro a un velorio o entierro, porque está dentro de nuestras costumbres, con este
ejemplo se quiere dar a conocer que el color es un “medio de comunicación no verbal que emite un
mensaje, la psicología y la simbología de los colores intervienen en forma importante como
modificador, pues incide en los niveles emotivos de los receptores” ( Fonseca, M. Herrera, M. 2002,
p. 39).
El efecto de los colores en el individuo posee dos tipos de mensajes:
 Ejerce una función simbólica
 Ejerce una función señalética
1.12.3. Función simbólica
Es una variable psicológica que ofrece el atributo que da el color al objeto, Por ejemplo un
automóvil o un vestido negro serán elegantes para la mayoría de las personas.
En la conformación de la identidad de los objetos, los colores elegidos concuerdan con sus
significaciones simbólicas y los atributos psicológicos que las personas les otorgan, es decir,
que el aspecto psicológico del individuo define la importancia del color como el negro
elegancia o luto y el rojo podría ser peligro, cuidado (Fonseca, M. Herrera, M. 2002, pp. 39-40).
1.12.4. Función señalética
Se halla en el color mismo, como un elemento aislado de un campo visual o de la realidad por
medio de una operación abstracta que lo separa de su objeto. Por ejemplo un automóvil o un
vestido rojo son llamativos por su color y no porque el objeto así lo sea.
Ya aplicado al campo de trabajo, los colores más usados dentro de zonas críticas son los colores
más llamativos, como son el rojo y el amarillo cuyo objetivo es ese mismo, el de ser atractivos
de llamar su atención (Fonseca, M. Herrera, M. 2002, pp. 39-40).
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1.12.5. Significado de los colores
Para muchos de nosotros en la vida cotidiana es casi imposible evitar que nos llame la atención la
artimaña con la que se maneja los colores. En la publicidad diaria que existe tanto en televisión
como en los banners o cualquier tipo de anuncio, el creativo del producto juega mucho con los
colores con el objeto que el mensaje sea percibido de forma rápida e instantánea (función
señalética), esto con lo respecta a la publicidad externa que vende un producto, cuando un
comunicador desea informar o dar a conocer algo dentro de la empresa debe buscar lo mismo,
llamar la atención de su público interno; su objetivo estará direccionado tal vez no a vender un
producto, sino vender una idea o dar a conocer un proyecto.
Los colores no son solo importantes en la ropa o en los espacios, sino que hoy son utilizados en la
política, la publicidad y, de hecho, en todos los aspectos de la vida cotidiana. “Los últimos estudios
indican que los colores guardan una estrecha relación en las sensaciones que provocan en los seres
humanos” (Fonseca, M. Herrera, M. 2002, p. 39).
1.12.6. Colores y figuras
A continuación se muestra una breve descripción del significado de cada color y de algunas figuras
en una perspectiva visual, es importante tener en cuenta este aspecto para analizar este significado
en la elaboración de un producto comunicacional.
Blanco.- Expresa paz y pureza y crea una impresión de vacío y de infinito, el blanco es el fondo
potencial de todo mensaje visual.
Negro.- Es por oposición al blanco el símbolo del silencio, un silencio eterno e impenetrable,
color sin resonancia, pero que confiere belleza, nobleza y elegancia, sobre todo cuando es
brillante.
Gris.- Es el centro de todo, ocupa el lugar central entre colores limítrofes y opuestos, es un
centro neutro y pasivo que simboliza la indecisión y la falta de energía. Expresa duda y
melancolía.
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Verde.- Color tranquilo y sedante, evoca la vegetación, el frescor acuático y el mundo natural,
pero es el color de la calma indiferente, no transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando algo
reverdece suscita la ilusión de ahí la asociación con la esperanza.
Marrón.- Color masculino severo, otoñal, confortable, dentro del campo pardo. Del marrón
emana la impresión de gravedad y equilibrio; es color realista por excelencia, tal vez por ser el
color de la tierra.
Rojo.- Significa la vitalidad. Es el color de la sangre, de la pasión de la fuerza bruta y el fuego.
Es el color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad la virilidad y la
energía. Es exaltante y agresivo.
Rosa.- El color de la timidez y del candor. Es suave romántico y fantasioso pero le falta
vitalidad. Sugiere ternura, dulzura e intimidad.
Naranja.- Más que el rojo posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter
acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y enérgica.
Azul.- es el símbolo de la profundidad, es inmaterial, frio. Suscita una predisposición favorable.
La sensación de tranquilidad que provoca es distinta a la calma o el reposo terrestre propio del
verde. En el azul la profundidad tiene una gravedad solemne. Cuanto más se clarifica, pierde su
atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se obscurece más atrae hacia al infinito.
Amarillo.- Es el color más luminoso, el más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del sol, de
la luz del oro y como tal es un color violento, intenso y agudo hasta la estridencia.
Violeta.- Es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico melancólico y
puede representar también la introversión. Cuando el violeta deriva al lila o morado, se aplana y
pierde su potencial de concentración positiva.5
Gráfico 21
Circulo de colores
5 Universidad de Palermo. La comunicación y el simbolismo del color [en línea] Buenos Aires, Argentina





Realizado por: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado
1.12.7. Sistema visual persuasivo
Para formar una imagen persuasiva el profesional de la comunicación debe estructurar el mensaje
correctamente tanto en figura y fondo con el objeto que este sea llamativo y el mensaje sea efectivo,
con los estudios sobre el fenómeno de fondo y figura, los psicólogos gestalistas demostraron que el
significado de lo que se observa en la vida cotidiana depende de lo que lo rodea. Por ejemplo
podemos decir que un producto X (figura) expuesto en el centro de un cartel blanco (fondo) recibirá
atención directa al mirarlo, cabe mencionar que el color blanco es el fondo potencial de un mensaje
visual. Este proceso mental tiene una explicación, el resultado tiene que ver con una anomalía del
ojo humano que percibe zonas del campo perceptual, donde centramos nuestra atención a lo que se
le llama figura y las zonas circundantes se las denomina fondo.
La anatomía del ojo en la retina posee mayor cantidad de receptores que en la zona periférica, por
este motivo centramos la atención en un objeto y el resto conforma la forma, ahora según donde
centremos nuestra atención emergen diferentes figuras y lo que antes era figura pasa a ser fondo.
Fonseca, M. Herrera, M. (2002) mencionan que, la función de individualizar una entidad por el color o
por una combinación de colores es, pues, una operación combinatoria entre:
 Color puro
 Color compuesto
 Varios colores puros y compuestos
 Formas geométricas simples
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 Logotipo, símbolo y colores que intervienen en ellos
 Colores en fondo y forma
 Valor relativo de cada elemento dentro de un conjunto (p. 41).
Todo esto compone un sistema visual persuasivo.
1.12.8. Las leyes de la Gestalt en figura y fondo
Gestalt define a la figura y fondo de una imagen como un elemento que existe en un espacio,
la composición de estos dos elementos forman un mensaje que puede ser entendido por nuestro
cerebro en el entorno que el individuo se desenvuelva, las señales de prevención envían un mensaje
visual que se comprende en el entorno industrial.
Figura.- es un elemento que existe en un espacio o “campo” destacándose en su interrelación con
otros elementos.
Fondo.- Todo aquello que no es figura. Es la parte del campo que contiene elementos
interrelacionados que no son centro de atención. El fondo sostiene y enmarca a la figura y por su
contraste menor tiende a no ser percibido o a ser omitido.
Gráfico 22
Principio de Fondo y Figura
Fuente: cammoreda.blogspot.com
Realizado por: Manuel P
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1.13. Diferencia entre connotación y denotación
1.13.1. Connotación y denotación
La connotación y denotación es un criterio semántico que se refiere a las significaciones de los
signos del lenguaje, todo signo expresa algo y ese algo es objetivo o subjetivo.
La denotación es el significado básico de una palabra es como aparece en los diccionarios es la
expresión formal y objetiva.
La connotación será al contrario el doble sentido que se le atribuya a las palabras, es el sentido
figurado, la interpretación subjetiva del individuo.
En el estudio de la denotación y connotación es el lenguaje humano el sujeto de investigación, pues
posee estos dos significados, se puede notar que es la expresión lingüística la que está siendo
explicada, pero la imagen puede también tener un efecto denotativo y connotativo.
1.13.2. La imagen, su concepto denotativo y connotativo
La imagen también tiene una lectura propia, las personas pueden leer la imagen, es decir, procesan
en su mente una explicación de lo que quiere decir o comunicar a la persona que la observa.
Lo que expresa la imagen explícitamente se llama denotación y el significado que contienen
implícitamente se llama connotación.
1.13.3. Denotación en la imagen
Es lo que literalmente nos muestra la imagen, su primer nivel de lectura, lo que percibimos de
manera inmediata y objetiva, y es igual para cualquier espectador, el observador puede describir la
imagen y la composición que tiene sin dar ningún juicio de valor de la misma, es un nivel de lectura
de percepción objetiva. Ejemplo: punto línea, color, objetos, personajes.
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Gráfico 23
Denotación de un triángulo amarillo
Fuente: picstopin.com
Realizado por: Artiplast
1.13.4. Connotación en la imagen
Es el nivel subjetivo en el lenguaje humano es la interpretación de la imagen para cada remitente,
dependiente de factores como su nivel de cultura, experiencia visual y cultura a la que pertenece. La
connotación no es observable directamente está ligada a un nivel subjetivo en el que los receptores
tienen presente valore, normas convencionalismo y pautas sociales, combinándose para conformar
una interpretación única.
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Puesto que todas las imágenes son susceptibles de ser interpretadas de una manera personal y
diferente por un individuo, resulta casi imposible encontrar una imagen que sea pura denotación sin
que se le atribuya ningún significado.
Es así que la denotación con la connotación y sus ámbitos de desarrollo es algo típico del ser
humano, creador de signos, los niveles de interpretación de las imágenes están condicionados por
factores como la edad y la experiencia previa. Hay una diferencia en su adquisición y es que el
significado connotativo es una lectura subjetiva de la imagen donde lo que cobra real importancia
son las abstracciones que el individuo hace de la imagen y su composición relacionando sus
elementos, formas, colores y texturas.
Como conclusión lo que comunica una imagen en una empresa es de tal importancia que es
necesario que dicha imagen esté bien ubicada y el concepto de lo que desea informar este claro,
depende de la correcta administración de la información dentro de la empresa para que el operario
mediante la observación tenga una lectura rápida de lo que puede o no puede hacer en su puesto de
trabajo, por medio de su percepción cognoscitiva, dirime, asimila y comprende su entorno.
Gráfico 25
Ejemplo de una ayuda visual correctamente ubicada
Fuente: elcomercio.com
Realizado por: Terán, E.
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1.14. Conclusión capítulo uno
Es importante realizar una síntesis de lo que se quiso tratar en este capítulo, para definir hacia donde
se quiere profundizar con los capítulos siguientes.
Como primer punto se hizo una explicación de conceptos y teorías de comunicación que permite
entender cómo actúa la comunicación en la sociedad y lo importante que es la comunicación para el
desarrollo social y evolución organizacional. En el campo de la industria la comunicación se
presenta de varios aspectos, no solo es verbal, por ello fue necesario hacer una recapitulación de la
comunicación intrapersonal, interpersonal, colectiva y de masas, cada una con ejemplos gráficos
que muestran la interacción y como es el desempeño de una persona en una línea de producción.
Además estudiar la importancia de la información en una empresa, el actuar de la comunicación
organizacional como pilar fundamental en el desarrollo de proyección de una imagen empresarial
tanto para sus públicos internos como para los externos, el beneficio de tener buenos canales de
comunicación para la mejora continua, estableciendo una cultura con directrices a seguir a fin de
llegar a un mismo objetivo.  El siguiente punto fue la imagen y el color, el objetivo principal es dar
a conocer los conceptos básicos, para establecer una línea de comprensión sobre la imagen
comunicativa y de que forma una ayuda visual sobre seguridad industrial es persuasiva.
Si se tiene claramente definido los conceptos comunicacionales, se puede entender que la
comunicación además del campo social, enriquece otra materia como es, la seguridad industrial, se
reconoce entonces que la comunicación sobre seguridad en la industria, es un tema de estudio de
carácter social, permitiendo hacer un aporte comunicacional para dicha área.
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CAPITULO II
2. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA
Luego de haber hecho un alnálisis de estudio sobre la comunicación y su actuar en una empresa o
institución, el siguiente esquema es analizar el lugar donde el comunicador examinará la forma
estratégica de aplicar las teorías expuestas a fin de llegar a un resultado lo más propio y aplicable. a
Las necesidades de Keelgas deben ser descritas y explicadas para que tener una visión actual, para
lo cual se la presenta desde su sistema de producción y su situación comunicacional.
2.1. Presentación de la empresa
KEELGAS Maquinados en Serie.- es una empresa ecuatoriana con amplia experiencia en la





Fabricante y distribuidor de partes de gas para el Ecuador que pone a servicio de sus clientes la
fabricación de partes y piezas con el proceso de INYECCIÓN DE METALES, (INYECCIÓN
DE ALUMINIO Y ZAMAC).
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IMÁGENES DE LA EMPRESA
Gráfico 26 y Gráfico 27
Almacén de exposición de productos. Bodega de chapas y material
Fuente: Keelgas
Realizado por: Oscar Socasi
Gráfico 28
Área de producción. Tapa de válvulas de gas
Fuente: Keelgas
Realizado por: Oscar Socasi
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Los servicios de esta empresa pueden ser desde el asesoramiento del producto, construcción de
moldes de inyección, servicio de inyección y maquinados para lo cual cuenta con máquinas y
herramientas especializadas en el área de fabricación.
Uno de los canales de comunicación de Keelgas es su página web:
(http://keelgas.com/index/nosotros.htm) por la cual se pone en contacto con sus proveedores así
como también planifica la distribución de su producto, con los visitadores de venta, esto en lo que
respecta a la comunicación externa, no maneja mayor publicidad externa, puesto que la entrega de
su producto es a socio empresas, es decir, su producción es planificada con entrega segura,.
Con su público interno los canales de comunicación usados son las reuniones, por medio de este
sistema se baja la información a planta (área de trabajo en línea), mediante estas reuniones el jefe de
producción informa al personal de los cambios en los procesos, innovaciones o retroalimentación de
problemas en las diferentes áreas.
La necesidad de una buena información en cualquier tipo de empresa garantizará que sus operarios
se desenvuelvan de la mejor manera, el tener canales de comunicación efectivos será el éxito de una
empresa o negocio, por ello es importante conocer si estos canales de comunicación están siendo
usados.
2.2. Misión y visión corporativa
La misión y visión de una empresa es el enfoque de proyección a largo o corto plazo, la idea es
plantear metas empresariales que les obligue a desarrollar herramientas para cumplir los objetivos
trazados.
2.2.1.Misión
Keelgas en una empresa Ecuatoriana con experiencia en la fabricación de artículos y partes para
diferente sectores industriales tales como línea blanca, automotriz, gas, eléctrica etc. Brinda servicio




Nuestra visión es desarrollarse como fábrica modelo en asesoramiento del producto, respaldando así
su inversión. Ofrecer nuestro producto nacional e internacionalmente siendo líderes de inyección
para el cual contamos con maquinaria y tecnología de punta.
2.2.3.Políticas y estrategias
Posicionar a nuestra marca dentro del segmento líder del mercado.
Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos
Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas.
Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las etapas involucradas en
proceso productivo.
2.3. Áreas funcionales
Las áreas funcionales de Keelgas Cía. Ltda.   Están divididas por las actividades más importantes de
la empresa ya que por ellas se plantean y tratan de alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Keelgas está dividida por 7 áreas funcionales básicas.
 Directiva
 Investigación y desarrollo
 Administración
 Mercado y ventas
 Producción
 Contabilidad
 Servicio al cliente
2.3.1.Producción
En la producción posee personal altamente capacitado para la realización de nuestros productos y
servicio pueden desarrollarse desde el asesoramiento del producto, construcción de moldes de
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inyección, servicio de inyección y maquinados para lo cual contamos con máquinas y herramientas
especializadas:
 Torno CNC




Además acabados finales para lo cual contamos con:
 Pintura Electroestática y
 Baños Galvánicos.
Tenemos nuestra propia línea de producción, de:
 Quemadores para cocinas
 Válvulas de Gas domésticas e Industriales
 Parrillas de Hierro Fundido
 Válvulas Neumáticas
 Mangueras
 Partes y Accesorios.
2.3.2.Mercadeo
El proceso de desarrollar un plan de mercadeo se lo realiza con investigación para establecer los
objetivos claros y medibles en el marco de la fortaleza y debilidades
Para ejecutar según lo programado, y por ultimo analizar los resultados y tomar las medidas
correctivas.
2.3.3.Fuerza de ventas
Los vendedores realizan visitas constantemente a los clientes, además ofrecemos precios
competitivos y productos de buena calidad. Además somos una Empresa Ecuatoriana con más de 10
años de experiencia en el mercado también ofrecemos promociones y descuentos
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2.3.4.Objetivos corporativos
Orientados a la producción y comercialización de válvulas reguladores quemadores y llaves. Para
abastecer los diferentes mercados y canales de comercialización. La empresa cuenta con una
estructura sectorizada, que de manera conjunta fusiona profesionalismo, capital de trabajo e




Organigrama de la compañía Keelgas cia. Ltda.
Fuente: Keelgas
Realizado por: Jorge Núñez
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2.5. Problema comunicacional de la empresa Keelgas
2.5.1.La empresa o problema en detalle
Las organizaciones de dicadas a la industria en nuestro país, deben considerar un plan o estrategia
del manejo adecuado de la comunicación visual, para la solución de problemas internos o externos y
poner mayor énfasis cuando se trata de la seguridad personal en la industria.
La comunicación al ser un pilar en el desarrollo de la humanidad debe trazar estrategias
organizacionales de tal forma que los integrantes de la organización se vean comprometidos y
mejore su desempeño en la industria.
Por lo regular se suele encontrar en industrias, carteles o información en cada mesa de trabajo, con
el objetivo que cada miembro de la empresa de ese sector la revise, mucha de esa información es
necesaria y de suma importancia para los miembros de cada equipo,  así como también para la
empresa, pero cuanta de esa información está siendo revisada o percibida por cada uno de los
operarios, tomando en cuenta que según la cultura empresarial el operario puede dar mayor interés a
la producción, calidad o seguridad, por lo tanto es necesario conocer si esta información está
llegando de forma adecuada a los señores operarios.
Por este motivo se busca fomentar el flujo de la información dentro de la industria así como
también ordenar la comunicación visual en las áreas de trabajo, subrayo a esta segunda
principalmente porque, la información de una industria debe ser prioridad, ya que se maneja una
serie de materiales peligrosos con zonas con acceso de precaución y Equipo de Protección Personal
adecuado. etc.
La señalización en algunos casos están desplegadas y en otras áreas no existe ningún tipo de
señalización, es decir, se está manejando la comunicación visual sin ningún estándar.
Por este motivo se quiere realizar una guía para el adecuado manejo de la información industrial en
la empresa Keelgas, cuyo objetivo es fomentar en el empleado y el empleador un flujo de
información con el fin de organizar la comunicación visual y por ende conlleve a la solución de
problemas rápidos y concisos.
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2.5.2.Análisis de fortalezas y debilidades empresa Keelgas
Toda empresa debe evaluar sus debilidades y fortalezas para conocer cuáles serían sus
oportunidades de mejora, algunas empresas mencionan dentro de sus políticas la mejora continua,
esto quiere decir, que están en una constante lucha por mejorar, es entendible que exista esa
necesidad dado que la actualización de maquinaria, nuevos software, avances del conocimiento,
obligan a estar al par con la globalización. Dentro del campo comunicacional es necesario hacer una
análisis de fortalezas y debilidades, la buena comunicación permite que se desarrolle la empresa, si
el gerente, así como el operario están al tanto de la situación de la empresa y de los problemas o
éxitos que tenga, la planificación de una solución será más efectiva.  Revisemos ahora las fortalezas
y debilidades de Keelgas.
2.5.3.Fortalezas
 Trabaja con un grupo de especialistas que revisan a los empleados para que realicen sus
labores manuales con excelentes resultados
 Cuenta con una infraestructura, amplia, cómoda y de fácil acceso para sus empleados
 Posee equipos y herramientas de trabajo adecuadas y útiles para el desempeño satisfactorio
de los empleados
 Los materiales con los que realizan sus labores manuales son de primera, y en cantidades
requeridas
 Cuentan con tecnología de punta en sistemas de pintura, horno, y maquinaria, para realizar
el trabajo
2.5.4.Debilidades
 No poseen buenos canales de comunicación interna
 Ausencia de información sobre precauciones de seguridad, en áreas de trabajo
 Falta capacitación sobre la importancia de la retroalimentación de problemas de seguridad,
calidad o desempeño
 Se prioriza la producción antes que el bienestar de sus públicos internos
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2.6. Definición del problema en la empresa
En un primer reconocimiento de la empresa KEELGAS CIA LTDA., se identifica los siguientes
aspectos:
 No existe departamento de comunicación o talento humano
 No existe comunicación visual de orden industrial en varias áreas de trabajo
 El operario no tiene un conocimiento claro de la acción a realizar en ciertos sectores críticos
y no críticos de la empresa (falta más información visual).
 Personal desconoce información de las precauciones a tomar en su área de trabajo o
sencillamente no existe
La investigación y la indagación nos permitirán dar por sentado la necesidad de comunicación en el
área de trabajo, así como las personas con las que se va a trabajar. Identificar su nivel de
conocimiento, la actitud ante la organización industrial y su forma de comunicación; mediante estos





Reconocer el sitial administrativo, permitirá gestionar el apoyo que se tendrá por parte de los
directivos de la empresa, para la promulgación de esta herramienta comunicacional que beneficiará
a KEELGAS y a su personal.
2.7. Proyecto de solución
El proyecto de solución parte de las necesidades que se puede identificar mediante la investigación
y la observación de campo.
2.7.1.Objetivo general del proyecto
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Establecer mediante una guía, la organización de la comunicación visual en los puestos de trabajo,
para mejorar la seguridad del personal en áreas críticas y no críticas de la empresa a fin de
concientizar sobre la importancia del trabajo seguro y el correcto uso de las ayudas visuales en los
puestos de trabajo, además informar al personal sobre las políticas de seguridad industrial.
2.7.2.Objetivo específico del proyecto
Elaborar un folleto guía sobre el uso y ubicación adecuada de la información visual sobre seguridad
industrial, para un mejor manejo de la comunicación visual en la EMPRESA KEELGAS, con el
objetivo de organizar la información sobre seguridad industrial, en las distintas áreas de trabajo e
informar al personal mediante la distribución del folleto sobre políticas y buenas prácticas de
seguridad.
Orientar a los directivos y empleados de la empresa sobre la importancia de tener buenos canales de
comunicación para que su trabajo además de bueno sea seguro.
Para cumplir con este objetivo se elaborará un folleto de información sobre la importancia de la
comunicación visual en una industria, revisar conceptos como: que es la comunicación visual, la
imagen, cultura organizacional, señalización, normalización.
Los temas e imágenes que utilizaremos nos permitirán ayudar a que directivos y empleados se
inmiscuyan en la importancia de la comunicación visual en una industria y los beneficios que
genera una armonía comunicacional.
2.8. Justificación
La empresa Keelgas no posee un adecuado manejo de la comunicación visual dentro de sus puestos
de trabajo, por lo cual la gerencia, solicitó la realización de una herramienta guía, se mociono crear
un manual del manejo de la comunicación visual dentro de los puestos de trabajo enmarcado
específicamente en la señalética.
Si el propietario o gerente de la empresa prioriza otros sectores como la producción o desarrollo
económico, muchas veces deja de lado la buena relación interpersonal con sus subordinados, estos
se sentirán relegados y pueden generar problemas a corto o largo plazo.
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La propuesta presentada sobre la elaboración de un folleto tiene como finalidad dar una guía a
seguir para manejar la información desplegada en los puestos de trabajo, con el fin de llevar un
orden e influir en los operarios directamente. Dentro de una industrial es de suma importancia este
tema, ya que, al ser un trabajo en constante presión hace que el operario se centre en su actividad y
olvide la precaución que debe tener al realizar su labor, además debemos tomar en cuenta que la
seguridad de un individuo en una planta industrial “esta sobre todas las cosas” por ello el equipo de
seguridad que ocupa sea este orejeras, guantes, gafas, máscara, hace que la comunicación cambie,
es decir, pasa de comunicación verbal a señas o gestos para poder comunicarse.
La modificación o adaptación del lenguaje explica la necesidad de información en el área de
trabajo, el motivo responde a que el operario usa su vista como fuente de información de su entorno
laboral, por lo tanto tomara las precauciones necesarias para su buen desempeño y se beneficiara
con una buena relación comunicativa con sus compañeros.
E. Pichón. Riviere (1978) plantea: "Comunicación es todo proceso de interacción social por medio
de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano
actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano, puede ser verbal, o no verbal,
interindividual o intergrupal" (p. 89).
2.9. Objetivo comunicacional
2.9.1.Profesional
Realizar una guía comunicacional que le permita a la industria Keelgas tener un orden sobre el
manejo de la comunicación visual, para subir su calidad de trabajo así también establecer una pauta
o guía a seguir para que cualquier empresa o profesional industrial pueda organizarse en un manejo
adecuado de la información y la responsabilidad que con lleva trabajar en este tipo de industrias,




Concientizar a los operarios de dicha empresa sobre la importancia de la comunicación visual en
sus puestos de trabajo así como también que ellos se den cuenta de lo importante que es su bienestar
para la empresa, no solo por pertenecer a ella, sino también lo importante que es un desempeño
seguro para salir sanos y salvos a casa, generando además bienestar con su familia, pues si existe
armonía en su trabajo existirá una mejora continua en su vida cotidiana.
2.9.3.Personal
El trabajo presentado es hecho por un comunicador social porque de esta manera se toma en cuenta
el aspecto mensaje y receptor, es decir, no solo queremos hacer un folleto sino se quiere que este
sea entendido y difundido para ser valorado socialmente. Se vio la necesidad al ser repetitiva la
acción equivoca de la difusión de la información en una empresa por parte de los encargados del
área de seguridad, a veces se las hace por puro compromiso empresarial y otras por conocimiento,
pero por mero instinto, es decir, puede ser un profesional industrial pero desconoce si está siendo o
no efectivo su mensaje.
2.10. Situación actual comunicación visual en la industria Keelgas
El estado actual de la comunicación visual en la empresa Keelgas necesita ser reforzada con
respecto a la organización comunicacional, el objetivo primordial de Keelgas deberá ser el
precautelar la seguridad de su personal para evitar accidentes y hasta desastres, si se cuida del
personal que brinda la mano de obra directamente, se evitara gastos o demandas por
incumplimiento de normas de seguridad.
En el anexo uno (1), se hace una corta recopilación de archivos fotográficos tomados de la empresa
Keelgas para poder observar cual es el estado actual de la comunicación visual de la empresa.
Para confirmar la percepción visual obtenida de la empresa Keelgas, sobre la falta de información
visual en las áreas de trabajo y la importante que es identificar sectores de trabajo, se realizó una
encuesta a sus empleados, permitiendo cuantificar el proyecto.
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2.11. Resultado de encuesta
Tabulación de la empresa “KEELGAS S. A”
Gráfico 30
Pregunta 1: INDIQUE EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
Del gráfico número 1 se desprende que, según las estadísticas analizadas, el 17% de los trabajadores
del “KEELGAS S. A” han terminado la instrucción superior, el 33% la instrucción secundaria y el
50% la instrucción primaria, siendo la mayoría del personal.
Estos resultados evidencian que el nivel de educación del personal de Keelgas es relativamente
bajo, entendiéndose que la edad del personal oscila desde los 18 a 51 años, se entiende que al ser un
nivel de educación de nivel primario, la comunicación visual a usarse en la línea de producción
debe ser de fácil comprensión, permitiendo que el operario asimile el mensaje de forma rápida y










Pregunta 2: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LO QUE ES LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL?
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
El 58% de los trabajadores de la empresa “KEELGAS S. A” no conoce de seguridad industrial
mientras que el 42% si tienen una breve noción de lo que es la seguridad industrial.
La necesidad de plantear una estrategia de comunicar seguridad se ve latente, porque existe un nivel
medio alto del personal que no tiene una idea clara de lo que es la seguridad industrial, si hacemos
una comparación con el resultado del nivel de educación, se podría decir que los operarios que
tengan un nivel de educación mayor a la primaria tendrán posiblemente una idea un poco más clara
de lo que es seguridad industrial.
TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LO







Pregunta 3: ¿LE GUSTARÍA CONOCER SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL?
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
EL 100% de los colaboradores de la empresa “KEELGAS S. A” les gustaría conocer más acerca de
la seguridad industrial.
Es importante que el personal de la empresa se interese por conocer lo que es la seguridad
industrial, manifestando de este modo que existirá una participación del 100% para organizar un
curso o una charla de capacitación, así como también facilitara entregar información sobre el tema y
fomentar una cultura de participación dentro de la empresa. Si tenemos la atención por parte de
nuestro público interno se podrá garantizar la captación de un canal de comunicación efectivo.
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Pregunta 4: LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN LA EMPRESA KEELGAS ES:
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
Realizado el estudio se llegó a determinar que el 70% de los colaboradores consideran que la
información sobre seguridad en la empresa es regular, el 20% buena un 10% excelente; nadie
considera que es mala.
Si es verdad nadie considera que la información sobre seguridad es mala, pero el 70% considera que
es regular, indicando que es necesario reforzar los canales de comunicación dentro de la empresa en
materia de seguridad, se debe tomar en cuenta este aspecto para convertir esta necesidad en una









LA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD
EN LA EMPRESA KEELGAS ES:
MALA, REGULAR, BUENA EXCELENTE
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Gráfico 34
Pregunta 5: ¿COMO USTED RECIBE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA?
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
El 100% de los trabajadores afirman que el único canal de comunicación que se tienen es personal,
es decir que los responsables de cada área bajan la información a sus operarios persona a persona,
un aspecto que puede beneficiar para la retroalimentación, y permite apoyarse en este tipo de
comunicación para el desarrollo del tema.
Dentro de este ítem se preguntó cuál era el medio de comunicación utilizado para recibir
información en la línea, se usó como muestra los boletines de comunicación interna que se usan en
algunas empresas, en los tiempos estimados, teniendo una respuesta nula sobre el uso de un boletín,
la respuesta en común del personal fue la comunicación persona a persona, manifestando de este
modo que existe una comunicación interpersonal, que permitirá tener una pauta para desarrollar el
tema.
COMO USTED RECIBE INFORMACIÓN









Pregunta 6: ¿CREE QUE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA
MEJORAR EL TRABAJO?
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
El 100% de los trabajadores consideran que renovar la información permitirá mejorar el trabajo, no
existe contra posición, porque los operarios entienden ligeramente que lo importante es mejorar su
entorno laboral, pues esto beneficiara a las dos partes, empleado y empleador.
Si se refuerza los canales de comunicación de la empresa, permitirá trabajar en una cultura
corporativa y de seguridad, debemos aprovechar el interés que tienen los operarios de conocer sobre
seguridad y señalética industrial, si ya captamos la atención de nuestro público interno, solo
debemos guiarlo correctamente a través de una comunicación estratégica.
100%
0%
CREE QUE LA INFORMACION SOBRE





Pregunta 7: CONOCE EL PELIGRO DEL USO DE LA MAQUINARIA QUE USTED OCUPA
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
El 80% de los trabajadores desconocen sobre la manipulación de la maquinaria que operan,
mientras que tan solo un 20% conocen los riesgos.
El conocer cuál es el porcentaje de conocimiento que tiene el personal respecto a la manipulación
adecuada de su maquinaria es de suma importancia, se debe conocer de forma obligada los riegos y
daños que nos puede ocasionar una maquinaria sin bloqueos, así como también la importancia de
estar informado para reducir el riesgo de un posible accidente.
CONOCE EL PELIGRO DEL USO DE LA







Pregunta 8: ¿SI OCURRIERA UN ACCIDENTE, EXISTE UN BOLETÍN DE SEGURIDAD QUE
INFORME LO SUCEDIDO?
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
El 100% de los trabajadores desconocen que es un boletín de seguridad.
Si un operario desconoce que es un boletín o para que sirve se debe fortalecer este aspecto para
tener un pensamiento en conjunto sobre que es un boletín y para qué sirve, cuál es su función dentro
de la empresa; a primera instancia resalto la idea que es una información sobre accidentes, pero el
100% de los empleados se confundió, sobre boletín y botiquín, este acontecimiento permite conocer
cuál es la posición del operario y su nivel de conocimiento acerca del tema.
SI OCURRIERA UN ACCIDENTE, EXISTE
UN BOLETÍN DE SEGURIDAD QUE






Pregunta 9: ¿ESTÁN IDENTIFICADAS VISUALMENTE LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA
EMPRESA?
Fuente: Empleados de línea de producción empresa Keelgas
Elaborado por: Oscar Socasi
Para un 8% de los colaboradores afirman que conocen las zonas críticas de la empresa mientras que
un 92% dicen lo contrario.
El 92% de los operarios de Keelgas desconocen cuáles son las zonas críticas, algunos asemejaron
crítico con peligroso y mencionaron que falta identificar ciertos sectores porque el personal nuevo
que llega no conoce el verdadero riesgo de estar cerca de las áreas de trabajo peligrosas, donde
podrían sufrir fácilmente una quemadura.
Si se identifica con ayudas visuales los sectores más críticos de la empresa provocara que las
personas al transitar por este sector tomen las medidas adecuadas para evitar un accidente y
precautelar su integridad, si se trabaja con los directivos en este tema y se les hace participes de la
necesidad de su personal podrán dar soluciones generando bienestar interno.
Mediante las encuestas físicas se tiene la certeza de la necesidad de comunicar seguridad, cuyo
enfoque es la comunicación visual sobre seguridad industrial denominado señalética industrial.
ESTÁN IDENTIFICADAS VISUALMENTE





La muestra usada fueron los operarios de línea de producción de Keelgas, sector a estudio dentro de
la empresa, quienes sometidos a investigación se obtuvieron los datos ya mencionados.
En conclusión tenemos que la edad de los mencionados operarios oscila 18 a 51 años y resalta que
el 17% tiene educación superior, motivo que permite entender que el nivel de educación del
personal influye en los resultados sobre la comprensión de conceptos de seguridad industria y
comunicación visual. En una industria se valora más la mano de obra y habilidad de los operarios,
por tal motivo es necesario trabajar con una comunicación rápida sencilla de fácil comprensión, que





3.1. Evaluación de la necesidad de comunicar seguridad
La necesidad nace de crear una herramienta guía que le permita mejorar a KEELGAS en el área de
seguridad industrial para que por medio de esta mejore su ambiente laboral respecto a la
comunicación visual denominado en este caso señalética industrial y sepa utilizarlos de manera
correcta y cree conciencia en su equipo de trabajo.
3.1.1.Política de comunicación
Es un conjunto de directrices que norman una actividad humana, planifica acciones y la toma de
decisiones, es un proceso de decisiones para ponerlas en práctica o ejecutarlas con programas y
proyectos institucionales.
Al no tener KEELGAS una política de seguridad y objetivos de planificación respecto a la
seguridad industrial y comunicación, se le sugiere a continuación unas que podrían ser evaluadas
por los directivos, para analizarlas e implementarlas y de acuerdo a su estructura mantenerlas o
actualizarlas.
 La seguridad es responsabilidad de todos
 La seguridad está por sobre todas las cosas
 La seguridad es un compromiso conmigo y con mi familia
3.1.2.Base metodológica
Por medio de la capacitación y posterior entrega del manual a los directivos, se desea informarlos
para crear conciencia, además de buscar un día específico para que se realice clasificación limpieza
y mantenimiento de las áreas se verificara la responsabilidad y compromiso.
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Lineamientos para la guía de comunicación.- es necesario conocer cómo se maneja la seguridad
industrial a nivel internacional y nacional, partiendo de este enfoque, se establece directrices para
un correcto funcionamiento de la empresa en un estándar global.
3.1.3.Objetivo general
Mejorar la comunicación visual dentro de la empresa enfocada en la seguridad del personal y en sus
respectivas áreas, además de generar conciencia sobre la alta accidentabilidad de riesgos laborales.
3.1.4.Objetivo específico
 Elaborar un folleto que contenga información sobre la importancia de la comunicación
visual en la empresa, señalética industrial, 5 s y políticas de seguridad
 Brindar una charla al personal a partir de los conocimientos adquiridos sobre la importancia
de la seguridad industrial
 Buscar la participación del personal para la difusión de la importancia de la seguridad
industrial
3.1.5.Estrategias generales
 Generar conciencia de la importancia de la comunicación sobre todo en seguridad para
evitar accidentes laborales
 Por medio de los directivos de la empresa fomentar la participación del responsable en
el área de seguridad
3.1.6.Estrategias específicas
 El responsable de recursos humanos supervisara y coordinara el correcto funcionamiento
del reglamento así como también la verificación en piso
 Designar un responsable de seguridad en planta, el mismo que fomentara la seguridad
siendo modelo a seguir
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 Motivar a la persona que cumpla cabalmente con el reglamento mediante un
reconocimiento interno e incentivo
 Elaborar un folleto - guía que de las pautas a seguir para un buen desempeño de la
comunicación visual (señalética industrial), respecto a la seguridad en la industrial
3.1.7.Acciones generales
 Realizar publicar y difundir en un folleto la importancia de la comunicación en materia
de seguridad
 Realizar reunión para informar, orientar y compartir el trabajo realizado en la empresa
3.1.8.Acciones específicas
 Elaborar una capacitación referente a la importancia de la comunicación en su puesto
de trabajo
 Pasar un video didáctico que incentive al cumplimiento de los reglamentos internos y
las consecuencias de no hacerlo
 Solicitar por medio de gestiones de gerencia una capacitación al cuerpo de bomberos
del distrito metropolitano de Quito
3.1.9.Normativa administrativa
 Para que las normativas de seguridad nacionales e internacionales se cumplan debe
existir un seguimiento por parte de la administración de la empresa
 Al no tener departamento de comunicación ni responsable de seguridad en la planta, el
responsable de recursos humanos será el encargado de vigilar las actividades para el
compromiso del personal con la seguridad
3.1.10. Normativa comunicacional
 Elaborar material informativo cuyo fin sea la capacitación del personal para que
siempre estén informados de los cambios en la planta, cuyo responsable sea recursos
humanos y un asesor sobre el tema de seguridad industrial
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 Buscar que la comunicación visual desplegada en planta sea clara y precisa
 Revisar periódicamente que la los informativos desplegados estén en buen estado,
como también poder actualizarlos
 Evitar la contaminación visual en planta
3.2. Seguridad industrial
La palabra seguridad pudiera referirse tal vez a los sistemas de seguridad de una empresa o a los
riesgos de accidentes dentro de una planta industrial. La seguridad industrial al ser de carácter social
es un tema de comunicación, pero el escenario en el que se desenvuelve es diferente, al igual que
muchas áreas es un campo comunicativo.
La Seguridad es aquella que se ocupa de las normas, procedimientos y estrategias, destinados a
preservar la integridad física de los trabajadores, de este modo la seguridad laboral en
la industria está en función de las operaciones de la empresa, por lo que su acción se dirige,
básicamente para prevenir accidentes laborales y sirven para garantizar condiciones favorables
en el ambiente en el que se desarrolle la actividad laboral, capaces de mantener un nivel óptimo
de salud para los trabajadores (Ramírez, C. 2002).
3.2.1.Antecedentes de la seguridad industrial en el mundo
La seguridad industrial se inicia en el advenimiento de la revolución industrial, pero ya en el año
400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la
saturación del plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas
producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la
Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los
artesanos, base económica de la época.
Las primeras leyes que tuvieron que ver con el mejoramiento de las condiciones peligrosas en las
fábricas se la realizó en Inglaterra, la ley inglesa legalizo la indemnización en caso de heridas que se
pudieron prevenir, luego estados unidos extendería dichas leyes para proteger a los trabajadores de
los accidentes originados por las máquinas.
Frederick Taylor desarrollo estudios en donde manifestó su preocupación por la industria donde
reveló que se debe realizar un manejo eficaz del material a fin de establecer condiciones de trabajo
lógicas y racionales.
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Poco a poco los industriales tomaban conciencia de la necesidad de conservar al elemento humano.
Años más tarde, en Massachusetts, habiéndose descubierto que las jornadas largas son fatigosas, y
que la fatiga causa accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas de trabajo. En
1874 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio especial para inspección de talleres y, en
1877. Massachusetts ordenó el uso de resguardos en maquinaria peligrosa.
En 1833, se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en París se establece
una empresa que asesora a las industrias. Pero es hasta este siglo el tema de la seguridad en el
trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección de los
Trabajadores. En la actualidad la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, constituyen el organismo
rector y guardián de pos-principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos
los aspectos y niveles.
En 1970 se crea la Administración de seguridad e higiene ocupacional (Occupational Safety and
Health Administration) para garantizar al trabajador estadounidense un sitio de trabajo seguro y
saludable, más conocido en sus siglas como O.S.H.A. (Administración de Seguridad e Higiene
Ocupacional).
Los estándares de O.S.H.A (Administración de Seguridad e Higiene Ocupacional) versan sobre el
mejoramiento y corrección de las condiciones físicas del trabajo, la ley de seguridad creo muchos
programas donde no existía ningún tipo de seguridad anteriormente y modifico la dirección de los
ya existentes, cuya prioridad fue el cumplimiento de la reglamentación para la mejora continua.
Gráfico 39
Ejemplo de trabajo en las alturas en Estados Unidos desarrollo industrial.
Fuente: theranking.com
Realizado por: Charles Ebbets
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3.2.2.Antecedentes de la seguridad industrial en el Ecuador
La seguridad en Ecuador tiene su origen en el gobierno de León Febres Cordero presidente
constitucional del Ecuador en el periodo 1984-1988 quien mediante decreto menciona los siguientes
puntos para la seguridad de los empleados.
DECRETO 2393
León Febres-Cordero Rivadeneira
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
(Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98)6
Considerando:
Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores;
Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los
trabajadores y a la economía general del país;
Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir,
disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como también para fomentar el mejoramiento
del medio ambiente de trabajo.;
Tomando en consideración estos puntos se decreta que es necesario un Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores para el Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y
se tiene un precedente sobre seguridad para quienes brinden su fuerza laboral en las industrias.
A partir de este análisis se inicia con una pauta sobre la necesidad de cuidar al empleado.
3.2.3.Organismos encargados de la seguridad industrial
Internacionalmente
 Oficina internacional del trabajo (O.T.I) su sede es Ginebra Suiza.
 Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra.
 Asociación de Higiene Industrial con sede en Estados Unidos.
 Ley de seguridad ocupacional O.S.H.A (Ocupational Safety and Healt Act).
6 Concejo ecuatoriano de seguridad industrial. Decreto No 2393. [www.cesiecuador.com]. URL
http://www.cesiecuador.com/paginas/decreto.html
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3.3. La seguridad industrial en el Ecuador
En Ecuador la seguridad en las industrias está a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales,
quienes se amparan por decreto constitucional y son los encargados de la revisión y planificación de
programas de seguridad.
Existe programas que amparados en la ley determinan que “los riesgos del trabajo son de cuenta del
empleador y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención de
riesgos laborales.”7
A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo organizado por el Ministerio de Trabajo
se ha desarrollado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del
País, afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en los centros de trabajo respecto a
requisitos para contratación de obras y servicios, a continuación se menciona sus bases.
3.3.1.Marco legal
El Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador8, en Normas
Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos
Ministeriales.
3.3.2.Visión
Ser líderes en salvaguardia de la integridad, la salud y la vida de las personas trabajadoras.
3.3.3.Misión
Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y Salud y el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales. Asesorar, capacitar, controlar y hacer
seguimiento de programas de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con la
7 Ministerio de relaciones laborales. Seguridad. [www. relacioneslaborales.gob.ec]. URL
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
8 “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice
su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, etc.”
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finalidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la calidad de vida de los
trabajadores.
3.3.4.Objetivos
Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo están:
 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud
 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y
trabajadores
 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo
 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva
3.4. Lo que una empresa debe tener en cuenta sobre seguridad industrial.
Para un buen funcionamiento en el área de seguridad industrial en una empresa se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
3.4.1.Políticas de seguridad
Las políticas de seguridad establecen un propósito y una dirección de la organización y lo que debe
obedecer el personal de la empresa, por ejemplo, “la seguridad está por sobre todas las cosas” esta
es la política de seguridad de General Motors OBB Ecuador, estas políticas deben ser claramente
entendidas por los miembros de la empresa, si esta es clara será objetiva, “se ha demostrado que
cuando la administración ha dispuesto objetivos y políticas claros de seguridad, se logra más
fácilmente la prevención de accidentes” (Denton, 1994, p. 23).
3.4.2.Objetivos
Los objetivos definen las metas que se debe cumplir antes de poner en práctica la política de
seguridad. Los objetivos de seguridad deben delimitar e indicar lo que se espera de la respuesta del
personal de la empresa, estos pueden ser a corto o larga plazo lo importante es que estos objetivos
engranen y estén sincronizados con las necesidades del personal.
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3.4.3.Métodos
Un método muestra cómo se debe cumplir un objetivo señalado dentro de la organización, a veces
se necesita de varios métodos para obtener el objetivo deseado. Los métodos están enfocados en la
reducción de lesiones y desarrollar sistemas para preparar y motivar a los empleados y supervisores
para que apliquen las normas de seguridad con los cuales se puede culminar un proceso productivo.
3.4.4.Reglas de seguridad
Las reglas para la seguridad se implementan cuando por medio de los métodos, la experiencia y la
experimentación se demuestra que son útiles para la empresa, estos deben ser aprobados por la
administración de seguridad y ser revisadas anualmente para que las reglas obsoletas año a año sean
eliminadas y estas reglas sean consecuentes con la política de la empresa y se ejecuten
correctamente.
3.4.5.Funciones de un departamento de seguridad
Existen detalles que se debe tomar en cuenta para todas las empresas, un correcto manejo de la
seguridad, existirán empresas que no tengan un departamento de seguridad o un profesional de la
rama pero pueden tener puntos a seguir para mejorar su desempeño en esta área o solicitar
asesoramiento externo. D. Keith Denton 1994, menciona los siguientes paso a seguir para organizar
un departamento de seguridad.
1) Revisar y aprobar las políticas de seguridad e higiene laborales de la planta
2) Revisar y aprobar las políticas laborales en la planta
3) Revisar los planes de seguridad e las divisiones en planta
4) Hacer inspecciones periódicas de seguridad programadas y no programadas y realizar
encuestas(positivas o negativas)
5) Tomar parte en las investigaciones de los accidentes, revisar los informes de
accidentes y preparar recomendaciones preventivas
6) Presidir reuniones sobre seguridad que contribuyan a preparar y motivar a los
empleados y supervisores de la compañía
7) Identificar las condiciones y hechos de seguridad y hacer las correcciones del caso
8) Establecer normas adecuadas de seguridad para la compañía que concuerden con las
disposiciones legales (códigos OSHA y del estado).
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9) Elaborar métodos de entrenamiento en sistemas de seguridad para el personal de la
compañía
10) Poner en funcionamiento y mejorar el programa de sugerencias sobre seguridad
11) Preparar dispositivos de motivación para el personal de la compañía
12) Preparar publicidad y promociones para campañas relacionadas con la seguridad
13) Mejorar el sistema de comunicación de seguridad dentro de la compañía
14) Asesorarse sobre problemas relacionados con la seguridad (Denton, 1994, p. 24).
Como se puede notar en el punto 11-12-13 se menciona la comunicación como punto importante
para mejorar la seguridad en la empresa, la comunicación es un pilar fundamental para la mejora
continua, en capítulos anteriores se menciona como la comunicación en el área de trabajo debe ser
clara, para que exista una armonía en el trabajo.
La difusión sobre seguridad es responsabilidad de todos, pero es necesario designar funciones para
tener un mejor alcance, la diferencia más determinante para que la dirección sea eficaz tiene que ver
en compartir las funciones de dirección, es decir, otorgar responsabilidades. Un responsable de
seguridad puede ser una persona de la misma compañía, que mediante incentivos o competición por
grupos puede ejercer esa función.
Para mejorar la seguridad de la planta se puede preparar promociones o campañas de seguridad,
además contratar servicios externos o una consultoría que podría ayudar con mejorar los sistemas de
comunicación. Los directivos de la empresa deben distribuir las funciones de autoridad, para tener
un mayor éxito, con ello se distribuye la responsabilidad de la observación sobre las normas de
seguridad y la responsabilidad es compartida.
3.5. Señalética industrial
La señalética es un medio de comunicación usado dentro de las empresas, instituciones y
organismos gubernamentales cuyo principal objetivo es comunicar; “dado que las lenguas son
múltiples y variadas, se necesita un crear un sistema que permita hacer llegar los mensajes
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inteligibles a cualquier posible destinatario, esto es lo que habitualmente se denomina como
señalización” ( López, 2011, p. 1236).
La señalética en la industria nace de la necesidad de comunicar a los operarios la correcta
manipulación y la precaución que se debe tener para manejar las herramientas de su entorno laboral,
lo importante es evitar que se cometa errores en los procesos y facilitar una rápida actuación para
impedirlos o minimizar su impacto.
En el manual de comunicación se define a la señalización como “el conjunto de estímulos que
informan a un individuo acerca de la mejor conducta a seguir ante una circunstancia que conviene
resaltar” (López, 2011, p. 1237).
La señalética industrial debe cumplir con el propósito de cubrir la necesidad informativa, por ello y
para que sea efectiva se debe actuar en el campo de la prevención de riesgos laborales y buscar que
cumplan los siguientes aspectos:
 Llamar la atención de los trabajadores de la exigencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones
 Para alertar a los trabajadores de una situación de emergencia que requiere medidas
urgentes de protección o evacuación
 Para ayudar y facilitar a los trabajadores a la localización e identificación de determinados
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios
 Para orientar o guiar a los trabajadores que realicen tareas o maniobras peligrosas
La señalización debe resultar eficaz y para ello se debe tener en cuenta.
 Las características de la señal
 Los riesgos, elementos o circunstancias que haya de señalizarse
 La extensión de la zona a cubrir
 El número de trabajadores afectados
El ser humano se debe a su percepción y por lo tanto identifica su entorno laboral para poder
desenvolverse, por ello se debe evitar que dicha percepción sea desviada por señales innecesarias
que dificultaría o disminuiría la percepción principal del mensaje, si una señal cualquiera que sea
esta, se ubicó en una maquinaria específica y luego por cuestiones de cambio u actualización de la
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empresa dicha máquina fue removida y en su lugar quedo otra diferente, la información debe ser
removida con el fin de evitar la contaminación visual y se  sobre informe, temiendo que el operario
no centre su atención y el mensaje emitido por la señalética no sea efectivo. Además es necesario
que se haga un mantenimiento con las señales de seguridad desplegadas en el área de trabajo, un
seguimiento de su estado y respectiva actualización de ser necesario, esta responsabilidad no solo es
de la empresa, sino también del responsable de su área de trabajo, es un compromiso consigo
mismo y con los demás.
3.5.1.La señalización es prevención
La señalización es un complemento de la seguridad del operador y de la empresa, que
conjuntamente con el Equipo de Protección Personal adecuado y con sistemas de bloqueo
apropiados evitan que exista una pérdida humana, la idea es disminuir las situaciones de riesgo en la
industria.
La señalización crea conciencia e informa de los riesgos de una operación, y se debe utilizar
cuando:
 No se pueda eliminar el riesgo (ejemplo, riegos de radiación)
 No se pueda instalar bloqueos o sistemas de defensa adecuados (ejemplo, guillotina)
 Como complemento de los sistemas de seguridad implementados en la empresa
La señalética es un instrumento de información y no se debe sobre dimensionar su uso, porque
correríamos el riesgo de saturar al operario de tanta información y desviemos su atención
primordial, en empresa existe ese riesgo o se comete ese error, y al ser excesiva la señalética puede
pasar a ser un adorno del entorno laboral y se pierda la eficacia de la información.









Si existe una comunicación visual organizada y adecuada el entorno laboral comunica, pero si
existe demasiada información, confunde y contamina. Para evitar que esto suceda se debe seguir
estándares de regulación establecidos internacionales o nacionales como el de INEN.
Gráfico 40








3.5.2.INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización)
En nuestro país, Ecuador, la regulación de la señalética está a cargo del INEN (Instituto
Ecuatoriano de Normalización), organismo regulador de varios aspectos, dentro de los cuales está la
señalética su tamaño, colores y altura. La importancia de manejar un esquema a seguir permite
conocer las virtudes y descubrir las falencias de la normalización.
La normativa menciona en su introducción que hay una necesidad de estandarizar un sistema de
información en seguridad, que se base tan poco como sea posible en el uso de las palabras para
alcanzar la comprensión, el objetivo principal será que por medio de la vista captemos de forma
rápida el mensaje, “el continuo crecimiento en el comercio internacional, viajes y movilidad de la
mano de obra requiere de un método común para comunicar información de seguridad”9, tener un
lenguaje común a nivel mundial permite que el realizar trabajos en Ecuador como en Estados
Unidos sea comprensible por las ayudas visuales, y para concluir menciona algo muy importante.
“El uso de señales de seguridad normalizadas no remplazan métodos apropiados de trabajo,
instrucciones y entrenamiento o medidas para la prevención de accidentes. La educación es una
parte esencial de cualquier sistema que proporcione información de seguridad”10.
En la norma INEN se establece figuras y colores que se debe seguir, en Ecuador para poder
estandarizar industrias, empresas e instituciones de toda índole hasta micro empresas, se busca
establecer un solo sistema de comprensión acerca de las señaléticas de prevención. A continuación
el gráfico de la norma indica los colores y figuras que se debe tener en cuenta cuando visitemos una
empresa y sin ir más lejos, se las debe reconocer en nuestro diario vivir, porque también las
encontramos en la calle.
9 Norma técnica ecuatoriana. (2013). NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Ecuador: INEN, p. 4.
10 Norma técnica ecuatoriana. (2013). NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Ecuador: INEN, p. 4.
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Gráfico 42
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013
Fuente: Normas INEN
Realizado por: Oscar Socasi
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El ojo es uno de los sentidos primordiales del ser humano y de varias otras especies, por este motivo
es innegable que va ser nuestro receptor de información de forma visual, que será procesado por
nuestro cerebro para llegar a una conclusión de acción.
La estandarización otorgado por el Instituto de normalización del Ecuador fue recientemente
renovada, de la norma presentada en 1986 Norma NTE INEN 437 fue actualizada por la norma
NTE INEN-ISO 3864-1 2013, la actualización se la realizó para tener un estándar global de
mejoramiento de las industrias en este campo.
3.5.3.Psicología de la interacción entre el hombre y la máquina
La industria como productora de bienes y servicios debe tener en cuenta los elementos que
intervienen en este sistema para que el producto llegue a su fin, en este sistema intervienen: un
sistema mecánico o máquina, una fuente de potencia y un elemento de control.
El ser humano es un elemento de control imprescindible dentro de la industria, la elaboración de un
producto a nivel industrial ha hecho que el individuo reciba ayuda de las máquinas para elevar el
nivel de producción con el objetivo de cumplir con las metas propuestas por la empresa. Con cada
año la tecnología sigue avanzando y con ella el esfuerzo humano disminuyendo, pero en ciertas
operaciones es imprescindible que se encuentre un ser humano a cargo del proceso y mientras no se
invente un computador que opere sin vigilancia humana, el aporte humano será obligatorio.
El individuo al estar vigilando asegura el resultado específico del proceso de producción, el
operador humano en función de elemento de control, debe llevar un registro de operación del
sistema y utilizar esta información para hacer los ajustes necesarios y que continúe la operación de
modo seguro y satisfactorio.
3.5.4.Factores que interviene en la relación hombre-máquina
Para Sinaiko y Buckley (1961) estudiosos de la relación hombre-máquina resumen este proceso en
los siguientes pasos:
Dimensiones físicas.- la capacidad del operador humano evidentemente está limitado por sus
propias dimensiones físicas tales como la estatura, peso, longitud del brazo, altura ala estar
sentado, fuerza y capacidad para resistir la tensión.
Capacidad para percibir datos.- un operador percibe información acerca de la operación del
sistema de producción porque, ve, huele, oye, gusta y siente. En la percepción, los humanos
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aventajan mucho a los computadores en la capacidad para percibir el medio selectivamente,
atender a lo pertinente y hacer a un lado a lo no pertinente; este es un recurso importante para
aprovecharlo en el diseño de equipo.
Capacidad para procesar datos.- es la característica humana más notable, pero la menos
comprendida, es la riqueza y variedad para procesar información. Como señalan Sinaiko y
Buckley, el pensamiento humano comprende cálculos aritméticos, estimaciones cuantitativas y
cualitativas, juicios de comprensión, traslación, codificación, razonamiento inductivo y
deductivo, abstracción y formación de conceptos, memorización y recuerdo, predicción y toma
de decisiones. Los computadores vacilan y fracasa cuando son confrontados con problemas de
procesar información como los mencionados.
Capacidad de actividad motora.- los seres humanos poseen capacidades para responder al medio
en la forma de acciones musculares. Por medio de acciones motoras un operador manipula
dispositivos para lograr la operación adecuada del sistema.
Capacidad de aprendizaje.- los seres humanos, por medio del adiestramiento, pueden modificar
sus capacidades. Por tanto es evidente que el diseño de cualquier sistema de producción puede
capitalizar el cambio potencial de los operadores humanos.
Necesidades físicas y psicológicas.- el proceso de producción debe diseñarse de manera que los
operadores puedan proveer sus sistemas físicos cuando sea necesario. Además las evidentes
necesidades físicas de comida, agua y sueño, los operadores deben protegerse de los efectos
debilitadores de la fatiga y el aburrimiento.
Sensibilidad al medio físico.- el medio dentro del que funciona un operador puede afectar su
función para bien o para mal, factores tales como temperatura, humedad, ruido, aceleración,
radiación, vibración, etc.
Versatilidad humana.- el operador rara vez se emplea como elemento en un solo sistema de
producción, al contrario atiende diferentes sistemas y se comporta como una unidad coordinada,
percibe información, procesa, responde y modifica su conducta como lo exige la ocasión.
Diferencias humanas.- el intercambio frecuente de operadores es la regla y los sistemas deben
diseñarse para permitir tales cambios sin romper el proceso de producción. Una manera de
tomar en cuenta las diferencias individuales es diseñar el sistema teniendo presente al operador
promedio, y desarrollar un diseño de gran amplitud, es decir, diseñar un sistema que tolere una
extensa amplitud de diferencias en los operadores.
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La capacidad de aprendizaje que tienen las maquinas es muy diferente a la de los humanos. El
ser humano está en constante aprendizaje, al contrario la máquina depende de una
programación y actualización de su software para mejorar, dicha actualización está
dependiendo siempre del avance tecnológico hasta que su capacidad lo permita pues con el
pasar del tiempo quedara obsoleta.
Por ello es necesario brindar garantías de trabajo seguro al personal que se desempeña en el campo
de la industria, como se conoce que la máquina está diseñada con un objetivo no tiene conciencia ni
sensibilidad y cumple con su función, por eso si el operario actúa de forma incorrecta en alguna
maniobra, puede ocurrir un accidente, sea por desconocimiento o por distracción, la máquina
cumple con su función y puede ser causal de una accidente hasta un desastre. Por ejemplo, una
máquina de corte cumple con su función (cortar) y si el operario mete la mano por acelerar el
proceso de producción o X factor, el estará expuesto a perder una extremidad por su falta de
valoración del peligro.
3.6. Seguridad y motivación
La motivación es la manera de impulsar a todo el personal para que alcancen objetivos. La
motivación debe ser manejada por los directivos de seguridad y encargados de esta área, planificar
acciones para motivar a su personal
Existen dos enfoques psicológicos que respalda el hecho que la motivación es un eje para mejorar el
desempeño del personal. Denton (1994) lo menciona así:
Enfoque humanista.- se concentra en el funcionamiento mental subjetivo e íntimo de los
individuos, cuando se trata de, mejorar su desempeño, cree que el hombre nace sin defectos y
con un equilibrio psicológico, que puede ser desbloqueado por factores externos.
Enfoque conductista.- plantea que todo lo que se sabe sobre la gente es su comportamiento en
situaciones específicas, cree que la influencia de los semejantes, de los padres y del ambiente
inmediato, refuerzan ciertos tipos de comportamiento y castigan otros proceso de imitación
(p.68).
Los dos enfoques mencionados trabajan con el individuo para mejorar su desempeño por medio de
factores externos o por procesos de imitación. Maslow plantea la teoría de la jerarquía de las
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necesidades humanas dividida en cinco categorías que es uno de los niveles de conocimiento para
entender a los empleados. Maslow citado en Denton (1994):
1. Necesidades fisiológicas.- necesidad básica de alimento, agua, aire y descanso, estos deben
quedar satisfechos antes que las necesidades emocionales o motivacionales más elevadas
2. Necesidades de seguridad.- es una necesidad en sentido físico y psicológico con relación a
la protección de la persona, su posición social y estatus, reducción de los peligros físicos y
psicológicos
3. Necesidad de pertenencia.- es la necesidad de atención y de aceptación social, el individuo
busca relaciones plenas con los demás luego de haber satisfecho las 2 primeras
4. Necesidad de estima.- es una aspiración a la dignidad y al respeto de sí mismo, luchar por
adquirir competencias y realización, recibir el respeto de los demás por los logros
obtenidos
5. Necesidad de autorrealización.- después de haber satisfecho todas las necesidades
anteriores la última forma suprema de motivación es la autorrealización ( p. 71).
El siguiente cuadro según Maslow sería una referencia que le permitiría a los supervisores o
especialistas en seguridad a comprender los niveles de necesidad de su personal, un marco de
referencia para el análisis y mejoramiento del conocimiento del supervisor acerca del
comportamiento humano.
Jerarquía de las necesidades de Maslow aplicada a la seguridad.
PRIMER NIVEL Enfoque de la seguridad con base en las necesidades fisiológicas
 Amenaza con despido por violación a las reglas de seguridad
 Imposición severa de la seguridad Procedimiento de atemorización.
SEGUNDO NIVEL Enfoque de la seguridad con base en las necesidades seguridad
 Plan de incentivos para la seguridad (dinero).
 Imposición severa de la seguridad.
 Auditoria negativa sobre la seguridad (buscar error).
 Observancia física de normas y reglamentos.
 Procedimientos de atemorización (llamado de atención)
TERCER NIVEL Enfoque de la seguridad mediante sentimientos de pertenencia.
 Imposición suave de la seguridad (Imágenes de familia y amor).
 Comités de seguridad (procedimientos rotativos).
 Sistemas de sugerencias para la seguridad.
 Reconocimientos de una conciencia individual sobre la seguridad.
 Reconocimientos de los registros de seguridad del grupo.
 Seguridad en un sentido positivo.
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CUARTO NIVEL Enfoque de la seguridad mediante la autoestima.
 Seguridad positiva
 Participación de los empleados en la seguridad.
 Sistemas de sugerencias sobre seguridad
 Comités de seguridad (orientado a los empleados)
 Encuestas de seguridad (señalar positivo y puntos de acierto)
QUINTO NIVEL Enfoque de la seguridad por medio de la autorrealización.
 Seguridad creativa.
 Participación (de empleados) en seguridad.
 Seguridad positiva.
Los niveles que describe Maslow, permite tener una idea de cómo trabajar con los empleados en
materia de seguridad industrial; quien se encarga de seguridad deben trabajar con herramientas
motivadoras, que sirvan para dar al personal de la empresa un reconocimiento por actos
responsables.
3.7. Por qué se producen los accidentes
En las industrias el riesgo de tener un accidente se debe a varios factores, muchos de dichos
accidentes se los puede evitar, el trabajar en un ambiente de bullicio o de presión constante no
significa que es eminente que se dé un accidente en planta. Existen causas básicas y causas
inmediatas; las causas inmediatas de un accidente puede ser la falta de una prenda de protección
personal, pero la causa puede ser que dicha prenda sea incomoda por tal motivo no se la utiliza.
3.7.1.Causas de accidentes y enfermedades profesionales.
Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y factores del trabajo. Las más comunes
según Gómez Mera (1992) son:
 El agente u objeto defectuoso, relacionado directamente con el accidente.
 La parte del agente que produce el accidente
 Las condiciones físicas o mecánicas que contribuyen a que ocurriera el accidente
 Tipo de accidente
 Acto inseguro
 Factor personal de inseguridad
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3.7.2.Agente del accidente
Los agentes de accidentes pueden ser muchos pero los más comunes considerados en nuestro país
por el Manual de Seguridad e Higiene de Trabajo del Ecuador son:
 Máquinas: torno, taladro, troqueladores, pulidora, sierra mecánica, etc.
 Bombas: extractores de aire, ventiladores
 Elevadores o ascensores de varios tipos
 Equipos de montacargas: tales como gruas, etc.
 Trasportadores
 Calderas o recipientes a presión
 Vehículos
 Animales: venenosos, salvajes, etc.
 Aparatos mecánicos de transmisión: correos, ejes, etc.
 Aparatos eléctricos
 Herramientas de mano
 Substancias químicas
 Substancias altamente inflamables
 Polvo de diversas clases: orgánicos e inorgánicos
 Radiaciones: rayos ultravioletas, rayos x, etc.
 Superficies de trabajo no clasificadas
 Agentes varios (p. 17).
Para que se produzca una accidente se necesita de dos elementos, la máquina y el personal, algunos
de los accidentes dentro de las industrias se debe al error humano, el desconocimiento, la falta de
información, la falta de capacitación o el exceso de confianza conlleva a que se desemboque un
accidente, pero para que esto no ocurra se debe usar las herramientas de prevención e identificar la
causa o posible causa que ocasione una accidente.
3.7.3.Factores personales
 Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se tiene encomendado
 Falta de motivación o motivación inadecuada
 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades
 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades
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 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales
3.7.4.Factores de trabajo
 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas
 Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos
 Hábitos de trabajo incorrectos
 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas
 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones
3.7.5.Acto inseguro
Es la causa humana que determina la situación de riesgo para que se produzca el accidente.
Es el incumplimiento de un método o norma de Seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho
accidente. Por ejemplo:
 Operar sin permiso: no avisar a nadie, no haberse asegurado de antemano si había personas
cerca de la máquina o en el sitio de trabajo que pudiera accidentarse
 Trabajar en máquinas a velocidades inseguras: esto comprende ambos extremos, es decir
velocidad demasiado lenta o demasiado rápida; ambas velocidades, según sea la máquina,
puede ser peligrosa
 Inutilizar los implementos de seguridad: ya sea desconectarlos, quitarlos, desajustarlos, etc.
 Usar equipos inseguros, usar las manos en lugar del equipo o herramienta: la operación de
carga y descarga de materiales que requieren equipos mecánicos, mezclar materiales
peligrosos sin la debida protección
 Tomar posiciones o posturas inseguras: circular o pararse debajo del sitio donde se
suspenden las cargas, el individuo que levanta pesos con la espalda y no con las piernas, o
sea que en vez de doblar las piernas flexiona la cintura o la espalda
 Trabajar con equipos en movimiento: lubricar o ajustar una máquina en movimiento
 Distraer a un compañero de trabajo
 No utilizar el equipo de protección personal
 Otros actos inseguros no clasificados
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Gráfico 43




Se refiere al grado de riesgo que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos, las
herramientas y los puntos de operación. Por ejemplo:
 Agente mal resguardado, sin protección, con resguardo defectuoso o inadecuado
 Agente defectuoso, como en el caso de una botella de tinta, que puede ser resbaladiza, sin
aristas, etc.
 Arreglo o procedimiento peligrosos alrededor o dentro del agente mismo
 Iluminación impropia: iluminación insuficiente o iluminación que ciega o deslumbra.
 Ventilación incorrecta: falta de aire puro, insuficiencia de aire
 Ropa o dispositivo personal inadecuado o inseguro, falta de equipo adecuado como uso de
guantes etc.
 Otras condiciones no especificadas




Ejemplo de condición insegura en una vivienda
Fuente: miranda.gob.ve
Realizado por: Protección civil
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3.8. Valoración de accidentes y enfermedades profesionales
Tener un accidente en una industria con lleva un gasto, en nuestro país Ecuador, según el Manual de
Seguridad e Higiene en el trabajo se toman en cuenta los siguientes puntos que intervienen en un
accidente.
Cuando ocurre un accidente en una empresa tenemos:
 Paralización o alteración en el proceso normal del trabajo
 Pérdida de tiempo
 Baja productividad
3.8.1.Determinación de costos de los accidentes
3.8.1.1. Costos directos
Comprenden los pagos de compensación, más los gastos médicos y hospitalización.
3.8.1.2. Costos indirectos
El costo de tiempo perdido por el trabajador lesionado.
El costo de tiempo perdido por otros empleados y trabajadores quienes son interrumpidos por:
 Curiosidad
 Por motivo de simpatía con el lesionado
 Por socorrer al trabajador lesionado
 Por cualquier otro motivo.
 El costo del tiempo empleado por el encargado de primeros auxilios y por la dirección del
hospital
 El costo por causa de los daños a la maquinaria herramientas o cualquier otra propiedad, o
por concepto de la pérdida del material respectivo
 El costo incidental debido a la interferencia con la producción, se debe cumplir con los
pedidos en el tiempo fijado en garantías y otras causas
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 El costo a la empresa de acuerdo con los sistemas de asistencia y bienestar de los
empleados
 El costo por concepto de la continuación del pago de salario del trabajador lesionado en su
totalidad después de su regreso, así no este recuperado y su desempeño sea de un cincuenta
por ciento
 El costo debido a la pérdida de utilidades sobre la productividad del trabajador lesionado y
por razones de las máquinas paradas
 El costo general fijo por trabajador lesionado, los gastos como servicios básicos mientras el
trabajador lesionado no produce nada
Los gastos que enfrenta una empresa en un accidente tiene muchas variables, a veces se suele evitar
no gastar en cierto tipo de equipo de protección personal, resguardo de maquinarias, seguros de
bloqueo o señalética industrial, asumiendo que esta por entendido la precaución con la que se debe
trabajar en la empresa.
Referente a la seguridad en Ecuador se menciona que los empresarios deben hacer ciertos ajustes
sobre seguridad en sus empresas para generar bienestar a sus empleados, respecto a este tema diario
El Comercio saco una nota en la cual manifiesta lo siguiente:
3.8.1.3. Las empresas enfrentan costos para ajustarse a nuevas normas
Gráfico 46
Ejemplo de un operario en su labor industrial
Fuente: elcomercio.com Las empresa enfrentan costos para enfrentarse a las nuevas normas
Realizado por: Terán, Eduardo
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Capacitación de personal, contratación de especialistas y asesorías e inversiones en
infraestructura son algunos de los gastos que han tenido que enfrentar las empresas en el país
desde hace cinco años. Así lo anota un reporte que publica hoy el semanario Líderes. Estas
nuevas reglas tienen que ver con reglamentos en seguridad industrial, incrementos salariales,
nuevas formas de manejar la contabilidad y reformas tributarias, dice el informe.
No obstante, el impacto en los costos de las compañías depende de la norma, del tipo de
negocio y tamaño de la firma. En el segmento de las pequeñas y medianas empresas, el impacto
de la aplicación de las normativas ha sido mayor, las firmas tuvieron que hacer inversiones que
van desde USD 20 000 hasta más de USD 200 000, según el tipo de negocio. Aunque las
entidades públicas organizaron talleres de capacitación para algunos temas como los contables,
las medianas y grandes empresas tuvieron que recurrir a asesorías para adaptar sus sistemas a
las nuevas normativas. Itelsys, una pequeña empresa dedicada a los servicios tecnológicos, por
ejemplo, gastó USD 20000 en consultorías para poner en orden el tema laboral, actualizar
normas de seguridad industrial, etc.
Pacari, una pequeña empresa que produce chocolate, tiene que contratar personal adicional por
temporadas (Navidad, San Valentín, etc.). Sin embargo, ha tenido problemas de flexibilidad en
los temas de afiliación. "Si contrato a un grupo de personas en San Valentín no puedo contratar
a los mismos en Navidad. Eso nos complica porque capacitamos a ese personal en empaque del
producto y otros procesos y ese aprendizaje se pierde y tenemos que volver a entrenar al
personal nuevo", explica Santiago Peralta, gerente de esta firma.
Las nuevas normativas regulan la ampliación del período de maternidad, aumentos salariales,
inclusión de guardería, etc., estos han afectado en el valor de la producción y en el precio del
producto final.11
En el 2012, se emitió una norma de seguridad industrial que obligó a las firmas, según su tamaño y
enfoque de negocios, a contar con un centro médico. Además, las firmas han tenido que cumplir
con reglamentos relacionados con permisos municipales, normas sanitarias, Reglamento de Buenas
Prácticas de Manufactura y adaptarse a nuevos sistemas aduaneros, etc.
3.9. Importancia del E.P.P (Equipo de Protección Personal)
3.9.1.Antecedentes
11 Terán, E. (mayo, 2013). Las empresas enfrentan costos para enfrentarse a nuevas normas. Diario el
comercio, Negocios. Recuperado de http://www.elcomercio.ec/negocios/empresas-normas-reglamentos-
SRI-procesos-capacitaciones-impacto_0_910109000.html
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La seguridad del trabajador es parte esencial para el progreso de la empresa, un trabajador que se
sienta motivado y seguro es un buen elemento y su satisfacción se verá expresada en el compromiso
con su empresa. El equipo de protección personal tiene su antecedente en 1986 con la Unión
Europea, “cuando una directiva propone establecer las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización de los operarios en el trabajo con equipos de protección individual. A los
efectos de dicha directiva se entiende por equipo de protección individual (E.P.I) cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el operario para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin”. El objetivo de un Equipo de Protección Personal es el de salvaguardar
la protección individual y colectiva de los trabajadores en su conjunto y a sus instalaciones.
3.9.2.Qué es E.P.P (Equipo de Protección Personal)
El Equipo de Protección Personal (E.P.P) es aquel dispositivo físico que protege a la persona frente
a los riesgos que pueden presentarse en las actividades laborales para prevenir la ocurrencia de
accidentes y daños personales entre los colaboradores de la organización. El equipo de protección
personal es de uso obligatorio y de responsabilidad de cada trabajador para lo cual la empresa está
obligada a proporcionarlo gratuitamente, debe ser apropiado según corresponda a las actividades
laborales que se realiza en las instalaciones.
Gráfico 47
Equipo de Protección Personal básico
Fuente: dihargentina.blogspot.com
Realizado por: Jorge Vila
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El equipo de protección es de naturaleza personal, normalmente no es intercambiable y requiere de
particular cuidado para mantenerse en excelentes condiciones de operación y mantenimiento. Un
equipo de protección requiere ser revisado e inspeccionado periódicamente para verificar su
vigencia, estado de conservación y funcionamiento adecuado, el responsable directo de esta
verificación es el operario que lo usa, así como también evaluar conjuntamente con el encargado de
la seguridad que sea el adecuado para el trabajo, examinando los riesgos de la tarea a realizar.
Gráfico 48
Equipo de protección según área de trabajo
Fuente: cesmec.cl
Realizado por: Productos de protección
3.9.3.El uso de Equipo de Protección Personal es materia de entrenamiento
Cuando ingresa nuevo personal a la empresa, es necesario exponer la manera correcta de usar el
equipo de protección personal y cuando debe usarse, sus mecanismos de ajuste, como limpiarlos,
como almacenarlos y su mantenimiento adecuado. Un equipo de protección personal mal utilizado,
no brinda protección, a lo contrario podría dar una sensación falsa de seguridad y por consiguiente
cause un accidente.
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Lo que se debe tener presente en una capacitación sobre EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
para un personal nuevo es:
 Conocimiento de las áreas de trabajo
 Zonas críticas de la empresa
 Cuál es el EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL usado en general dentro de la
empresa
 Señalética industrial (comunicación visual dentro de la empresa)
 Reglamento interno sobre seguridad
Gráfico 49
Entrenamiento para utilizar el Equipo de Protección Personal
Fuente: Oxaca digital.info
Realizado por: Oxaca
La tendencia mundial es avanzar hacia un equipo de protección personal que tenga poco peso, sea
versátil, fácil de usar, no genere incomodidad en el momento de la operación y proporcione la
mayor protección posible frente al entorno laboral. Los estudios han avanzado mucho en materia de
protección respiratoria, visual, facial, auditiva, de cabeza, manos, pies, protección corporal de
espalda, cintura o protección total incluyendo trajes especiales y todo tipo de accesorios
recomendados por sus respectivos fabricantes. Es muy importante tomar consciencia de la
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importancia del uso del equipo de protección personal en las tareas industriales y las
responsabilidades que conlleva su correcta utilización y mantenimiento.
Para el organismo OSHA (Administración de Seguridad e Higiene Ocupacional), el equipo de
protección personal está diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o
enfermedades serias, que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos,
eléctricos, mecánicos u otros.
3.10. Puesto de trabajo
El puesto de trabajo es el nexo de unión entre la organización y el empleado, cuando una persona se
incorpora a una organización y a sus actividades tendrá que ser responsable en todo contexto como
el físico, social y organizativo siendo comprometido con su actividad y lo que conlleve la
realización de su puesto de trabajo, es decir, los reglamentos internos y lineamientos de la empresa.
3.10.1. Qué debe contener un puesto de trabajo en una industria
Para que el operario se desempeñe de la mejor manera en su puesto de trabajo debe ser
correctamente seleccionado para ese puesto, concordar su habilidad, fisonomía y características
físicas, por ejemplo: si en el área de trabajo existe una máquina de una altura promedio de 1.80cm,
no se pondrá a una persona que tenga una altura menor a dicha medida, o si se debe trabajar bajo
piso, y la altura de la fosa sea de 1.70cm, no se cometería el error de ubicar a una persona mayor a
la altitud mencionada. Si no ajustamos al personal o el puesto de trabajo a un diseño ergonómico, se
estará dejando cancha libre, a un posible accidente.
Manuel Fernández, explica su noción al respecto: “El diseño de puestos de trabajo es el
procedimiento metodológico y minucioso que permite obtener toda información relativa para
mejorar un puesto de trabajo” (Fernández, 1995).
3.10.2. Lo que debemos considerar para un puesto de trabajo seguro
Para que un puesto de trabajo sea seguro se lo debe planificar, tomar en cuenta aspectos de la
empresa y aspectos de la persona, la comodidad ergonómica y psicológica del operario, facilitara un
trabajo seguro y de calidad.
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Dimensiones del cuerpo humano: Tiene en cuenta las características del personal, en relación a
su desempeño estático y dinámico.
Postura de trabajo: La misma no debe exigir esfuerzos al personal, ni generar posiciones
incomodas; sino que debe tener en cuenta la relación entre el espacio físico y las personas, para
brindar un ambiente óptimo de trabajo y condiciones saludables para todos.
Principios ergonómicos: Todo puesto de trabajo debe tener en cuenta principios ergonómicos
tales como la importancia y preeminencia del hombre en cualquier proyecto; el reconocimiento
de sus limitaciones físicas; y la preservación de su salud e integridad.
Herramientas a utilizar: Una vez definido el entorno de trabajo, se debe continuar por la
determinación de las herramientas que utilizará cada puesto.
Funciones y tareas de cada puesto: Debe incluir una descripción exhaustiva de los puestos, sus
tareas precisas, su alcance y la perfecta diferenciación entre las actividades de uno y de otro.
Conocimientos: En busca de la persona ideal para cada puesto, es necesario que la descripción
del mismo, incluya el nivel de capacidad requerido.
Capacitación: Se debe sumar a la definición de cada puesto de trabajo, la capacitación y
entrenamiento necesarios, para cumplir con el cargo de manera eficaz.
Información: Ayudas visuales de los riesgos del trabajo a realizar, precauciones que el operario
debe tener en cuenta en su área, manipulación y bloqueo de las máquinas, cautela en la
operación, esto con respecta a la manipulación de químicos.12




Información en el puesto de trabajo
Fuente: slideshare.net
Realizado por: Héctor Márquez
3.11. Los 5 principios de organización (5´s)
La organización del puesto de trabajo es materia de estudio, muchos años atrás los japoneses
desarrollaron las 5s, denominadas así por la primera letra de los 5 principios desarrollados por los
japoneses que se inició en Toyota en 1960, cuyo objetivo es lograr lugares de trabajo organizados,
ordenados y limpios de forma permanente para mejorar la producción y desarrollar un buen entorno
laboral.
Gráfico 51




Clasificar.- consiste en eliminar los elementos que no son necesarios de los que sí lo son,
separar los innecesarios y evitar que vuelva aparecer.
Ordenar.- Ubicar e identificar los materiales utilizados, de manera que sea fácil y rápido de
ubicarlos y reponerlos.
Limpiar.- Si ya está clasificado y ordenado el siguiente paso es buscar y eliminar fuentes de
suciedad para que no vuelvan a aparecer tomando en cuenta que el área quede operativa, el
incumplimiento de esta puede provocar un accidente.
Estandarizar.- Es crear documentos que normen el orden y la limpieza para que se mantengan
día a día y tengas un lineamiento a seguir para conservarlo.
Mantenimiento.- Es la disciplina que se debe tener para el cumplimiento de todas las
anteriores, comprobar, dar seguimiento y elaborar acciones de mejora continua con el fin de
cumplir los objetivos.13
Gráfico 52
Ejemplo de aplicación 5´s
Fuente: Blogspot.com
Realizado por: Riesgo en el trabajo
En el siguiente gráfico se puede demostrar cómo es un taller antes de aplicar las 5´s y como queda
después de realizar, cumplir y mantener las 5´s.




Taller de trabajo antes y después de aplicar 5´s
Fuente: actiweb.es
Realizado por: Artiplast
Las 5´s permite tener un orden y seguimiento de un lugar seguro de trabajo, si se cumple con
políticas internas se alienta a los empleados a asumir un comportamiento seguro, fomentar una
cultura de seguridad alentará a los nuevos miembros de la empresa a participar organizadamente.
3.12. Cultura de seguridad
Cultura de la seguridad es un término que se usa a menudo para describir la forma en que la
seguridad se gestiona en el lugar de trabajo y a menudo refleja las actitudes, creencias, percepciones
y valores que los empleados comparten en relación con la seguridad. Soto, Iván. (2008) lo menciona
así:
El término cultura de la seguridad se utilizó (1988) por primera vez en el resumen informe de la
comisión de investigación de seguridad nuclear, en la reunión de revisión posterior al accidente
de Chernóbil, el accidente que llamó la atención del mundo por la magnitud del desastre,
ocasionado por la falta de conciencia de los operarios, sale a escena la importancia de la cultura
de la seguridad, el impacto de factores humanos y de gestión sobre los resultados de
rendimiento de seguridad.
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Este concepto fue presentado a manera de explicar cómo la falta de conocimiento, comprensión
de los riesgos, seguridad de los empleados y falta de organización, aspectos que contribuyeron a
los fatales resultados de la catástrofe en Chernóbil.
La Comisión de seguridad y salud del Reino Unido desarrollaron una de las definiciones más
comúnmente utilizadas de la cultura de la seguridad, que la describe como:
“El producto como individuo y grupo, de valores, actitudes, percepciones, competencias y
pautas de comportamiento que determinan el compromiso, estilo y competencia de la
administración de salud y la seguridad de una organización. Las organizaciones con una cultura
de seguridad positiva se caracterizan por tener, comunicaciones fundadas en la confianza
mutua, percepciones compartidas de la importancia de la seguridad y confianza en la eficacia de
las medidas preventivas”.
La cultura de la seguridad de una organización, actúa como una guía sobre el comportamiento de
los empleados en el lugar de trabajo. Por supuesto, su comportamiento será influenciado o
determinado por actos que realicen los responsables del área de seguridad, para afianzar la cultura
en todo el personal, promoviendo objetivos, categorías y premiando las actitudes responsables para
su lugar de trabajo.
3.12.1. Papel de la cultura de la seguridad
Es muy peligroso pensar que una organización es segura, porque ninguna información nos dice lo
contrario.
Hay un cierto nivel de acuerdo sobre lo que se considera que son las prácticas de gestión de
seguridad ideales Soto (2008) menciona las siguientes:
 Compromiso de la administración hacia la seguridad, en donde pueden ser
clasificados como incluyentes
 Priorización de la seguridad sobre la producción
 Mantener un alto perfil en las reuniones de seguridad
 Asistencia personal de los gerentes en las reuniones de seguridad y en las
inspecciones a pie
 Reuniones cara a cara con los empleados con el tema de la seguridad
 Descripciones de puestos de trabajo que incluyen contratos de seguridad
 Comunicación acerca de cuestiones de seguridad, incluidos
 Canales de comunicación formal e informal
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 Comunicación regular entre gerencia, supervisores y la fuerza de trabajo
 Participación de empleados
 Empoderamiento
 Delegación de la responsabilidad para la seguridad
 Fomentar el compromiso con la organización
 Es importante que se desarrollen herramientas de auditoría para garantizar que
las prácticas de gestión de la seguridad son exitosas
 Es importante recordar que una cultura de las organizaciones se desarrolla
durante un período de tiempo y no se puede crear al instante
3.12.2. Cultura de seguridad en la industrial
Existen varias empresas que tienen una cultura de seguridad, el objetivo es difundir, que la
seguridad está por sobre todas las cosas y buscar un cambio de actitud en el empleado. Si la
empresa invierte en la seguridad de su personal, se ahorrara problemas y gastos económicos fuertes
por indemnizaciones, trabajar en prevención es evitara que un accidente cause un daño psicológico
al individuo y a su familia.
El cambio de actitud del personal por medio de la cultura es primordial, porque de ella depende que
el empleado y el empleador lleven una relación exitosa, evitando gastos innecesarios, pero más allá
de ello, es el daño psicológico de perder una de sus extremidades o la fatalidad del perder a un
miembro del equipo.
En empresas donde se utiliza maquinaria pesada, tiene zonas críticas y además de ello se  trabaja
bajo presión de producción, el factor de error es latente, por lo que, la capacitación y la información
desplegada en los puestos de trabajo deben buscar un cambio de actitud, a fin de prevenir al
empleado sobre la acción a realizar en su sector de trabajo, existen empresas que están en constante
capacitación a su personal para evitar accidentes, la información que se despliega por zonas de
trabajo permiten que el empleado conozca o perciba sobre los posibles riegos, este hecho de
percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas. Edgar Schein (citado en Medina,
2001), lo definió como. “Un patrón de suposiciones básicas-inventadas, descubiertas, o
desarrolladas o un grupo en la medida que aprende a enfrentar los problemas de adaptación externa
e integración interna que ha funcionado lo suficientemente bien para ser considerado valido y, por
lo tanto, ser ensañado a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir frente
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a aquellos problemas”. Por lo tanto la forma como perciben los problemas es como actuará el
personal respecto a la situación dada.
3.13. Importancia de la ayuda visual
Si es verdad dentro de la investigación se menciona en varios aspectos la importancia que tiene una
ayuda visual, sea por su color, tamaño o ubicación.
La verdadera importancia de una ayuda visual dentro de una industria es evitar un accidente y sobre
todas las cosas salvar vidas, podría creerse que es hasta cierto punto exagerado este término de
“salvar vidas” pero para las personas que trabajan en un sistema de presión continua y con
maquinaria pesada se debe tener presente que un descuido es no llegar casa o si se puede decir en el
mejor de los casos solo salir lesionado.
A continuación se presenta unas fotografías de la importancia que es estar informado, es decir, estar
consciente de los riesgos de manipular herramientas o trabajar en situaciones de riesgo.
Gráfico 54
Ejemplo de boletín de seguridad





PRODUCIDO POR USO DE
UN ANILLO
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El operario ingresa a trabajar a la empresa pero no se percata de su anillo o no quiso sacárselo y al
momento de deslizar su mano por el pasamano, esta queda atrapada por una fisura existente
provocando que la piel de su dedo medio se arranque de la extremidad.
Gráfico 55
Atrapamiento en cadena de rotación
Fuente: identificaciondeatep.blogspot.com
Realizado por: Sandra Manquillo
En esta imagen se observa a un operario atrapado en una cadena de rotación, sus extremidades
inferiores fueron apresadas por el sistema, en la fotografía no se ve una ayuda visual de riesgo de
atrapamiento, pero pueden existir muchos factores que influyeron para que suceda este lamentable
accidente.
Trabajar en la concientización del personal es importante, porque pueden existir ayudas visuales, se
puede informar al personal sobre los riesgos, pero su exceso de confianza a veces es un factor
importante, existen empresas que disminuyeron sus niveles por fomentar la cultura de seguridad,
esta cultura debe ser preventiva y de cambio de actitud; las ayudas visuales más la capacitación es
un principio de cambio de conciencia en una industria.
Años atrás se inicia hablar de cultura de seguridad en el mundo a partir del desastre de Chernóbil en
su planta nuclear, que hasta la actualidad se ve los estragos de la falta de conciencia de unos
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cuantos, que afecto a muchos. Chernóbil es una ciudad de Ucrania donde estallo un reactor nuclear
que expuso al ambiente radiación en cientos de kilómetros donde murieron 31 personas de contado
y se usó a 600 personas llamados “liquidadores” para tratar de evitar la expansión recogiendo
escombros radioactivos y fabricando una pared de contención de la reactividad, según estadísticas
hasta la fecha se conoce que algunos de los llamados liquidadores murieron mucho tiempo después
o sufrieron afecciones graves.
Se debe crear conciencia por medio herramientas de prevención de accidentes, buscar y analizar
programas que eviten este tipo de desastres; una de estas herramientas son las ayudas visuales,
creadas para que las personas estén comunicadas de su entorno, tengan una actitud preventiva y
puedan llegar a sus hogares tal y como salieron.
3.13.1. Señalética
La Señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y desarrolla un
sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen
la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos
puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una
gran superficie (centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos,
aeropuertos, etcétera).
La Señalética aborda la elaboración de sistemas de señales y sus representaciones considerando
factores tales como: ubicación geográfica, lenguaje de la localidad, nacionalidad, identidad o
elementos representativos del sitio, etc. a fin de que las señales que compongan el sistema
señalético sean coherentes no solo con aquello a lo que se refieren, si no a su entorno.
Las características principales de una buena Señalética deben ser Su Finalidad (Funcional,
organizativa), Orientación (Informativa, didáctica), Procedimiento (Visual), Código (Signos
simbólicos), Lenguaje (icónico Universal), Presencia (Discreta, puntual), Funcionamiento
(Automático, instantáneo). (King, J. 2013).
La señalética identifica un área de trabajo, se podría decir que es la voz de advertencia de un sector
específico, que cumple con el objetivo de guiar a la persona que transite o labore ahí. Conocer la
distancia y locación adecuada de una ayuda visual es un acto comunicativo estratégico, si se trabaja
correctamente la comunicación visual en el área de trabajo, comunicará de forma clara, precisa y
rápida.
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3.13.2. Posicionamiento de una ayuda visual
Para que una ayuda visual sea efectiva se debe tomar en cuenta ciertos aspectos como, la estructura
de la empresa, el lugar de trabajo y el individuo, no todos los puestos de trabajo son iguales y de ahí
se debe partir para cumplir con las normativas expuestas.
La altura a la que deben ubicarse las señales puede variar entre 1,6 m a 1,8 m, medidos desde el
suelo. En casos de evacuación, las señales pueden ser obstaculizadas por el flujo de gente y por
aquellas personas de mayor estatura, por ello se recomienda preferir una altura mayor sobre una
menor.
El objetivo de la altura con respecto a la colocación de una ayuda visual, es para que pueda ser vista
por cualquier persona ye no sea tapada por otros objetos. Si una ayuda visual es muy baja corre el
riesgo de ser tapada por los mismos instrumentos de trabajo y si es muy alta, tal vez no estar dentro
de un rango en el cual el ojo pueda identificarlo tan solo al pasar por el lugar.
Criterios de legibilidad
Para conseguir una buena señalización, que comporte resultados efectivos, ha de lograrse,
además de ofrecer símbolos gráficos acertados, una correcta ubicación de las señales. La
situación de cualquier soporte de señalización (valla, cartel, etc.) será tanto más acertada cuanto
más ajustada se encuentre dentro del ángulo de visión humana, siendo una norma útil evitar una
desviación superior al 10% de dicho ángulo. Esta fórmula incide especialmente en la altura de
colocación.
Según la distancia a que haya de ser vista la señal deben variar tanto las medidas de sus
elementos como la altura a la que aquélla se sitúe, teniendo en cuenta que las proporciones del
ángulo de visión se hacen más amplias a medida que aumenta la distancia entre la persona y la
señal que se visiona.
Se ofrecen aquí algunos datos a considerar, relativos a las líneas de visión, tamaños y
distancias:
Visión a corta distancia: Los letreros que se presentan en esta modalidad suelen tener pequeño
tamaño y se contemplan a distancias menores de 10 metros. Su colocación, respecto al suelo,
será entre 1,5 y 2,5 metros.
Visión a media distancia: Cuando sea de 10 a 15 metros la separación entre el observador y la
señal, el tamaño del letrero o cartel no puede ser menor de 1 x 1 metros.
Visión a larga distancia: Estos letreros se sitúan a una altura superior al primer piso de un
edificio. En este caso han de ser de un gran tamaño, y a ser posible estarán iluminados por
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focos, o serán luminosos de material translúcido e iluminación interior, para hacerlos más
visibles durante la noche.14
Si existen muchas informaciones pegadas se convierte en saturación y contaminación visual, por
ende el operario o quien transite por el sector, no se percatara de cuál de todas esas ayudas visuales
es la que debe tomar en cuenta. Si desplegamos una ayuda visual por compromiso empresarial, se
corre el riesgo de ubicarla de forma inadecuada y sin manejar colores llamativos o sin un mensaje
claro y rápido.
Gráfico 56
Medidas y distancias de señales con pictogramas
Fuente: Fuente: jcking27.blogspot.com
Realizado por: wikispace.com
14 Virtual educa. (2011). Señalética Comisión c46 [en línea] 2011 [citado 30 de Septiembre de 2013].
Disponible en: http://senaletica2011.wikispaces.com/se%C3%B1aletica
IAquí unos ejemplos de manipulación de las ayudas visuales.
3.13.3. Direccionales
Marcan una dirección o ruta. En general se trata de sistemas de flechas y se ubican en los puntos donde el visitante debe elegir un camino, en
una industria pueden ser las guías de evacuación.
Gráfico 57
Ejemplo de ubicación ayuda visual direccional
Fuente: jcking27.blogspot.com
Realizado por: Juan Carlos
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I3.13.4. Indicativos de la seguridad
Se utilizan para señalar espacios, lugares u objetos. Se encuentran por lo general al inicio o final de un trayecto (Oficinas, centros comerciales,
instituciones, etc.) Es la identificación que se deberá tener para identificar varios sectores en especial los críticos en una empresa.
Gráfico 58
Ejemplo de ayuda visual indicativa
Fuente: jcking27.blogspot.com
Realizado por: Juan Carlos
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I3.13.5. Informativos
Brindan información específica y detallada sobre asuntos, horarios, recorridos, instrucciones, etc. Se trata en general de textos. Este tipo de
información se la encuentra con especificaciones correspondientes a detalles de trabajos dentro de la empresa.
Gráfico 59
Ejemplo de ayuda visual informativa
Fuente: jcking27.blogspot.com
Realizado por: Juan Carlos
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I3.13.6. Prohibitivos
Indican zonas de peligro y prohibición. Reflejan una dosis de coerción, y se acompañan por lo general de pictogramas y textos de advertencia.
Gráfico 60
Ejemplo de ayuda visual prohibitiva
Fuente: jcking27.blogspot.com
Realizado por: Juan Carlos
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IComo conclusión de este capítulo, se podría decir que, es necesario seguir ciertos parámetros para
la ubicación de una imagen, la normativa manifiesta la necesidad de usar colores llamativos según
corresponda, porque la ubicación adecuada facilitará el trabajo del operario y el tránsito del
personal, se presentó ejemplos gráficos de la ubicación y distancia de ayudas visuales propuestos
por la norma técnica de Perú. Cabe resaltar que el objetivo es tener un lenguaje que sea entendido
en cualquier lugar del mundo, por lo tanto las formas y colores visuales, ayudaran al operario o
responsable del área a identificar cual es el riesgo sin importar el idioma del individuo.
Es necesario trabajar conceptos de comunicación y seguridad para que el directivo de una empresa
o al responsable de seguridad comprenda como debe manejar la comunicación visual. Es de suma
importancia, trabajar socialmente en este tema, porque según las estadísticas de accidentes laborales
en Ecuador existe un elevado índice de accidentabilidad laboral, por eso se ve necesario trabajar en
cultura de seguridad, y brindar una herramienta guía de ayudas visuales, servirá para cortar focos de
peligro en cualquier empresa.
En Ecuador, los análisis de accidentes laborales son seguidos por el IESS, Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, que como se lo menciona son responsables de la seguridad social del empleado,
dentro de este Instituto existe el departamento de Riesgos del Trabajo, responsable directo de la
evaluación o inspección de las empresas y el cumplimiento de normas técnicas, así como también,
de la planificación de capacitación y registro de accidentes laborales.
La información proporcionada por este departamento demuestra el alto índice de accidentabilidad,
el presente registro anexado a esta tesis, expresa cifras de los últimos años respecto a accidentes
laborales, vale resaltar que los accidentes mencionados son los que fueron registrados en las casas
de salud, bajo el título de “accidente laboral”, se manifiesta este punto puesto que existen muchos
accidentes que no han sido registrados por motivos varios, como el miedo a sanciones o represalias
en contra de los empleadores. Este análisis de accidentes sin registrar, fue mencionado por
funcionarios del departamento de Riesgos del Trabajo, quienes tienen presente que se debe trabajar
con mucho más énfasis en la seguridad laboral de nuestro país, creando conciencia y fomentando
una cultura de cumplimiento y responsabilidad.
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ICAPITULO IV
4. CONCLUSIONES DEL PROYECTO
4.1. Conclusiones
En la sociedad, la comunicación es un eje de movimiento que permite traspasar conocimiento de
generación en generación; si transmitir y receptar conocimiento es un don del ser humano,
entendemos que la comunicación abarca muchos aspectos más que el entendimiento de la sociedad.
La comunicación es deportiva, científica, ambiental, industrial o mucho más. Al ser el individuo un
ente comunicativo recibe y brinda conocimiento y va al par con el avance y cambios que hace el
mundo, sea tecnológico o social, lo importante es conectarse o adaptarse a los cambios, algo que la
ciencia ha demostrado es la característica de adaptación del ser humano, el hombre es una especie
de adaptación al entorno en el cual se desenvuelve.
Al tener claro que hay que irse adaptando al entorno en el cual nos desenvolvemos, es importante
tomar en cuenta el aspecto laboral, el área de trabajo de un individuo, lugar que muchas veces se
convierte en nuestro segundo hogar por el tiempo que llevamos ahí, y si lo sentimos muy nuestro es
lógico que nos brinde un confort y seguridad al realizar nuestra labor, día a día. El avance
tecnológico ha permitido que muchos países se vayan industrializando, claro está que este
desarrollo industrial se ha dado de manera desproporcional, pues algunos países han crecido más
que otros y se han convertido en potencias mundiales. Ecuador es un país que también posee
industria y por ello es necesario analizar como la comunicación se desenvuelve en este ámbito; los
comunicadores no solo nos debemos al área periodística como se podría creer, seria hasta una
limitación creer que solo nos debemos a ello, por eso este estudio va más allá y se aplica en todo
lugar donde exista comunicación  industria, aspecto que se lo debe  trabajar estratégicamente para la
difusión de la información y para persuadir a un individuo, por medio de la información en el área
industrial.
Se ha estudiado el entorno laboral industrial en materia de seguridad del empleado, partiendo de una
necesidad expuesta, como es el de comunicar a un operario sobre ciertos peligros del área o
precauciones que debería tomar para realizar este trabajo.
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IConocer que canal de comunicación es el más acertado para la difusión de esta información, es
trabajar preventivamente, muchas veces se ha escuchado la frase “más vale prevenir que lamentar”,
esta frase fue el punto de inicio por lo cual se desarrolló este trabajo, en materia de prevención de
accidentes.
Tener una idea del actuar de la comunicación visual, la imagen o el signo en una industria era una
inquietud. Un ingeniero en seguridad industrial puede tener toda la predisposición de informar de
los riesgos de un sector específico en la fábrica, pero muchas veces la buena fe de un profesional o
un operario hace que caiga en el error de no manejar aspectos importantes para la ubicación de una
ayuda visual efectiva, y solo lo hacen por cumplir, cayendo en el error de sobre poblar un área con
exceso de información, perdiendo el sentido de comunicar y convirtiéndose en contaminación
visual, acto que provoca que nuestro sentido de la vista no se centre en un solo objeto informativo,
sino en el todo y ese todo se  hace más difícil de entender.
Dar a conocer como actual la comunicación visual en el individuo es la meta, identificar cuáles son
los parámetros a cumplir por las normativas nacionales e internacionales, además profundizar en la
importancia del acto de comunicar, de transmitir información y sobre todas las cosas, buscar que
esta información se estratégica y efectiva a través de una canal comunicativo de difusión interna.
El objetivo es brindar una herramienta de trabajo para que la empresa Keelgas, tenga pautas a seguir
para mejorar su situación actual y se encamine hacia una mejora continua. En la guía se expone, que
el cambio de una empresa se debe a un trabajo conjunto, de directivos y operarios; una empresa
comunicativa tiene mayor oportunidad de mejorar, ser más segura y comprometida con sus políticas
internas y se convertirá en un modelo a seguir.
Otro aspecto es aportar a la sociedad industrial con una idea de proyecto, para evitar que existan
más accidentes laborales, tratando que la gente forje conciencia de la importancia que es trabajar




ICuadro de estadísticas accidentes laborales
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE PRESTACIONES
Veracruz y Naciones Unidas - Edificio de Riesgos del Trabajo - 2do. Piso
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
ACCIDENTES DE TRABAJO CALIFICADOS









Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 12 374 55 441 5%
Explotación de Minas y Canteras 77 883 258 1.218 15%
Industrias Manufactureras 9 322 25 356 4%
Electricidad, Gas y Agua 24 361 30 415 5%
Construcción 152 1463 277 1.892 24%
Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y
Hoteles 1 86 7 94 1%
Transporte, Almacenamiento y Comunicación 112 1402 243 1.757 22%
Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes
Inmuebles 78 1182 202 1.462 18%
Servicio Comunal, Social y Personal 29 281 83 393 5%
TOTAL 494 6.354 1.180 8.028 100%
Tabla 1 Accidentabilidad laboral 2008
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ITabla 2 Accidentabilidad laboral 2009
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
ACCIDENTES DE TRABAJO CALIFICADOS












Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 3 726 111 840 15%
Explotación de Minas y Canteras 6 509 104 619 11%
Industrias Manufactureras 16 615 58 689 12%
Electricidad, Gas y Agua 15 175 15 205 4%
Construcción 17 391 54 462 8%
Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles 2 267 20 289 5%
Transporte, Almacenamiento y Comunicación 32 1256 134 1.422 25%
Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes
Inmuebles 39 639 131 809 14%
Servicio Comunal, Social y Personal 9 315 34 358 6%
TOTAL 139 4.893 661 5.693 100%
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ISEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
ACCIDENTES DE TRABAJO CALIFICADOS












Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 109 1261 193 1.563 20%
Comercio al Por Mayor y Menor, Restaurantes y
Hoteles 87 693 206 986 12%
Construcción 91 471 46 608 8%
Electricidad, Gas y Agua 23 165 30 218 3%
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes
Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 101 356 90 547 7%
Explotación de Minas y Canteras 67 184 18 269 3%
Industrias Manufactureras 133 1759 243 2.135 27%
Servicios Sociales, Comunales y Personales 153 739 219 1.111 14%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 73 331 63 467 6%
TOTAL 837 5.959 1.108 7.904 100%
Tabla 3 Accidentabilidad laboral 2010
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ISEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO











Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 31 1.571 200 1.802 19%
Comercio al Por Mayor y Menor, Restaurantes y
Hoteles 96 915 262 1.273 14%
Construcción 10 578 52 640 7%
Electricidad, Gas y Agua 41 265 43 349 4%
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes
Inmuebles y Servicios Prestados a Las Empresas 30 324 109 463 5%
Explotación de Minas y Canteras 3 171 17 191 2%
Industrias Manufactureras 34 2.083 298 2.415 26%
Servicios Sociales, Comunales y Personales 126 1.280 379 1.785 19%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 47 290 83 420 4%
TOTAL 418 7.477 1.443 9.338 100%
Tabla 4 Accidentabilidad laboral 2011
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ISEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
ACCIDENTES DE TRABAJO CALIFICADOS
















Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 21 1131 204 1.356 10%
Explotación de Minas y Canteras 7 238 29 274 2%
Industrias Manufactureras 82 3002 452 3.536 27%
Electricidad, Gas y Agua 35 313 70 418 3%
Construcción 36 886 110 4 1.036 8%
Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y
Hoteles 110 1655 554 2.319 18%
Transporte, Almacenamiento y Comunicación 60 586 238 1 885 7%
Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes
Inmuebles 105 641 389 1.135 9%
Servicio Comunal, Social y Personal 138 1971 583 2.692 21%
Sin Información 4 2 6 0%
TOTAL 594 10.427 2.629 7 13.063 100%
Tabla 5 Accidentabilidad laboral 2012
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IANEXO 2
AUSENCIA DE AYUDAS VISUALES
Prensadora sin identificación de riesgo Tablero eléctrico sin identificación de riesgo
Torno sin identificación de riesgo Botiquín sin identificación
Operario sin E.P.P adecuado
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